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Precios de suscripciói, 
12 measa.. $21.20 l 
6 I d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 6.00 
12 mesen.. «15.00 
6 i d . . . . 8.00 
3 I d . . . . 4.00 
12 mese&Hi $14.00 
6 I d . . . , 7.00 
3 I d . . . . 3.75 
I Unión FoataU, 
Habana 
D e a n o c h e . 
Madrid!, Septiembre 13, 
U L T I M A T U M 
El ministro de España en Tánger, se-
ñor Ojeda, ha enviado al Sultán de Ma-
rrnocos un u l t i m á t u m para que re-
suelva inmediatamente la entrega de los 
dos niños españoles que están en poder 
de una kábila fronteriza; dicho u l t i -
m á t u m ha sido comunicado á loa re-
presentantes de las grandes potencias re-
sidentes en Tánger. 
A L A R M A 
A causa de los rumores de guorra con 
Marruecos) los francos se han cotizado á 
42-50, y varias casas importantes de co-
mercio han telegrafiado al extranjero 
que suspendan los envíos de los pedidos 
hechos hasta nueva orden* 
O A M B I O S 
Hoy no ss han cotizado on la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ESTADOSMIBOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e a y e r t a r d e 
Eúffalo, septtembre 13. 
A L A S 11 Y 50 
Un médico que salió de la casa de Mr. 
Milbourn á las 11 y 50 ha dicho que el 
Presidente se sostiene aún. 
A L A S 12 
El Presidente está con su pleno cono-
cimiento; otro médico ha dicho que sigue 
manteniéndose igual, unas veces parece 
que revive y otras que se extingue; les 
médicos nc pierden las esperanzas de sal-
varle, pero la muerte puede sobrevenir 
al momento menos esperado. Continúa 
aplicándosele las inyecciones de solución 
satina; 
P R E P A R A D O 
El Secretario de Estado Mr. Hay lo 
tiene todo preparado para cualqueier 
emergencia. 
H I P O T É T I O O 
Los módicos creen que si se sostiene 
durante la noche, podrá salvarse. 
E S P E C I A L I S T A S 
Esta noche llegarán á esta ciudad los 
doctores Johnstor y Janeway, especia 
listas en enfermedades del corazón. 
S I N A L I M E N T O 
Fraoticamente no toma más alimento, 
que lo poco que se le suministra por la-
vativas. 
A O B S C U R A S 
Los médicos no han pedido determinar 
aun la causa que ha motivado la debili-
dad repentina del corazón. 
A L A S 12 Y 30 
S I G U E D U R M I E N D O 
Mr. Cortelyou, secretario particular 
del Presidente, ha anunciado que los 
médicos manifiestan que si estado del 
Presidente no ha variado desde las nue-
ve de la mañana, y que sigue durmien-
do tranquilamente-
P E L I G R O S 
El recto está muy irritado y no retiene 
las enemas; hay peligro constantemente 
de que fallezca de repente el Presidente. 
A la 1 y 30 
SUEÍTO P E R T I N A Z 
El Presidente continúa durmiendo. 
A las 2 y 20. 
R E P U E S T O 
El boletín facultativo dice que el Pre-
sidente se sostiene bien desde esta ma-
ñana. Su estado actual inspira más es-
peranzas de que pronto se inicie la me-
joría; se encuentra mejor que ayer á es-
tas horas. Tiene 123 pulsaciones y 37.4¿ 
centígrados de temperatura. 
M E J O R I A 
A los 2 y 50 minutos quedó más aoen 
tuada la mejoría, 
Según el boletín de las 2i, el Presiden 
te se ha sostenido perfootamonte desde 
esta mañana, y su estado actual justifi-
ca las esperanzas concebidas, respecto á 
la continuación de la mejoría iniciada es 
ta mañana; se encuentra mejor que ayer 
á la misma hora; pulsaciones 123; tem-
peratura 37.4 centiígados. 
C O N F I R M A C I O N 
El secretarlo particular del Presidente, 
confirmó la exactitud del anterlo Bole-
tín, y á las4 de la tarda manifestó que 
el Presidente había mejorado lijeramente 
desde la publicación del último Boletín, 
sin variación en el pulso ni la tempera-
tura. 
P O R L A N O C H E 
Anuncia el Secretario Cortelyon, que 
desdólas cinco el Presidente se va debili 
tando grandemente. 
E M P E O R A N D O 
A las 5 y 35 minutos ss hallaba muy 
mal el Presidente, ouyo estado inspira 
nusvamente graves temores. 
A G O N I Z A N D O 
A las 5 y 35 está el Presidenta agoni-
zando, según lo han participado los mé-
dicos á las personas que lo rodean* 
L A F A M I L I A 
Los miembros de su familia han sido 
admitidos en su habitación y á las 5 y 43 
minutos rodeaban su cama. 
L L A M A M I E N T O A L O S M E D I C O S 
Todos los médicos fueron llamados 
apresuradamente en ouanto se notaron 
los primeros síntomas de debilidad. 
A P L I C A C I O N DB1 O X I G E N O 
Anunció Mr. Costolyon queeran las 5 y 
35louando los médicos le participaron que 
habían perdido toda esperanza, que la 
postración era extrema, y que se le habían 
apliclado inhalaciones de oxígeno las! cuales 
que estímala escasamente el pulso que solo 
marcaba 125 pulsaciones y la respiración» 
40 aspiraciones por minuto. 
L L E G A D A D E R O O T 
A las 51 llegó el Secretario de la Gue-
rra, Ecot, quien se echó á llorar cuando le 
participaron la gravedad del Presidente. 
A P L I C A C I O N D E L O X I G E N O 
Tan pronto como los médicos percibie-
ron que los latidos del corazón iban debi-
litándose acordaron como último recurso 
aplicarle inhalaciones de oxígeno con el 
resultado que se ha dicho antes. 
A U N V I V E 
A las 6 y 21 vivía aua el Presidente y 
á las 6 y 30 anunciaron los médicos que 
si no correspondían las inhalaciones de 
oxígeno qu® se le están aplicando, se mo-
riría dentro debrsve plazo* 
L L E G A D A D E P A R I E N T E S 
Y A M I G O S 
A las 6 y 30 llegó un tren de seis carros 
lleno de familiares y amigos del Presi-
dente, entre los cuales prevaleció la más 
intensa excitación y profunda pena en 
en cuanto ss enteraron del gravísimo es-
tado en que se encontraba éste. 
D U E L O P O P U L A R 
Ha causado un efecto tremendo en todo 
el pais la noticia repentina de la gravedad 
del Presidente, después de las grandes es-
peranzas que se alentaban ayer. 
A U N NO H A M U E R T O 
A las 6 y 57 todavía vivía el Presiden-
te y rodeaban su cama todos los médicos. 
B O O S V B L T 
E l Vice Presidente que se hallaba en 
Idirondaks cuando recibió en la madru-
gada de hoy la noticia de la gravedad del 
Presidente, salió inmediatamente para 
Eúffalo en tren especial. 
E N S U S U L T I M O S M O M E N T O S 
A las 7 y 24 el Presidente está sin co-
nocimiento y el fin se acerca con rapidez. 
D E S P E D I D A 
A las 7 y 29 sus familiares, los miem-
bros de su gabinte y sus amigos particu-
lares ss despidieron de él por última vez, 
y fué indescriptible la escena de desespe-
ración que tuvo lugar y cuyo silencio era 
turbado solamente por los sollozos de los 
que le rodeaban. 
E N L A C A L L E 
Un gentío inmenso lleno de tristeza se 
agolpa en todas las calles que rodean la 
casa donde está espirando el Presidente 
Me Kínley, que perdió el conocimiento á 
las G y 40, y se cree no viva una hora 
más. 
L L A M A A S U M U J E R 
A consocusneia de los enérgicos esti-
mulantes que lo administraron, el Presi-
dente recobró el conocimiento á las 7 y 50 
y pidió que dejasen entrar á su mujer, 
la que se encuentra en estos momentos á 
su lado. 
V B I N T S M I N U T O S M A S 
A las ocho anunciaron los módicos que 
le quedaban escasamente 20 minutes de 
vida. 
I N E X T R B M I S 
A las 8 y 30 anuncian los médicos que 
el Presidente está en sus últimos mo-
mentos* 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
So han movilizado en sus cuarteles dos 
regimientos de la milicia del Estado con 
órdenes de apoyar á la policía en caso de 
que el pueblo intentara apoderarse de la 
persona de Czolgosz para lino harlo, con 
motivo de reinar gran excitación en la 
ciudad. 
T O D A V I A 
A las 9 y 20 todavía vivo el Presidente, 
pero se tropieza con grandes dificultades 
para aplicarle las inhalaciones de oxigene; 
el caso es desesperado. 
S I N P U L S O 
A las 9 y 27 ha perdido el pulso en las 
extremidades y el conocimiento le ha 
abandonado por completo. 
E N F R I A M I E N T O 
A las 9 y 35 empieza á enfriársele el 
cuerpo y el doctor Mynter dice que sin 
embargo puede ser que viva hasta las dos 
de la madrugada. 
D E S P E D I D A D E S U E S P O S A 
A las 9 y 53, pocos mementos antes de 
perder totalmente el conocimiento, pidió 
á los médicos que lo dejasen morir tran-
quilo, por lo que se suspendió la aplica-
ción del oxígeno. 
Se despidió tiernamente de su esposa 
dicióndole que "la voluntad de Dios y no 
la nuestra es la que ha de imperar." 
Mrs. Me Kinley soportó su aflicción con 
gran fuerza de ánimo. 
U L T I M A S P A L A B R A S 
Las últimas palabras que pronunció el 
Presidente Mo Kinley antes de perder el 
conocimiento fueron las siguientes: "¡Dios 
mío, hacia tí voy!" 
New York, Septiembre 12. 
E L " Y U C A T A N " 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerso el vapor Y u c a t á n , dé la 
línea da Ward. 
Chioago, Septiembre 12. 
A N A R Q U I S T A P R E S O 
Con motivo de haber publicado el pe-
riodista anarquista Johann Most unos 
artículos incendiarios en su periódico, ha 
sido preso. 
Mafekiog, Septiembre 12. 
P O S I C I Ó N T O M A D A 
Los ingleses han rechazado á los boers 
de una posición que ocupaban en el Va-
lle de G-rsat-Maries; los boers dejaron ca-
torce muertos sobre el campo de batalla 
y los ingleses tuvieron 25 muertos. 
S. Jaan de Poerfco Rioo, Sepbre 12. 
L A G U E R R A S Ü D - A M E R I C A N A 
Un vapor que acaba de llegar de la 
Guaira trae la noticia de que la guerra 
prosigue con mucha violencia en Vene-
zuela y Colombia. 
Ne-w ,York, eeptiembre 13. 
B A J A D E L O S V A L O R E S 
La noticia dé la gravedad del Presi' 
dente ha afectado los valores americanos 
en Europa y tanto en Londres Paris y Ber-
lín, como en esta plaza, han bajado las 1 
cotizaciones de los mismos. 
C O N T R A R 0 0 8 H V E L T 
La policía de esta ciudad está vigilando 
á un individuo recientemente llegado de 
Alemania y que se dirige á New Hansp" 
hire; asegúrase que ha venido á este pais 
con la misión de asesinar al Vice-presi-
dente Boosevelt. 
L A C A U S A D E M O S T 
La vista del periodista Most, se ha 
aplazado para el lunes próximo; no se le 
ha admitido fianza y ha sido encerrado 
en la cárcel "The Tombs", no obstante 
no estar acusado de complicidad con Czol-
gooz. 
Nueva York, Septiembre 13 
Centenes, á $4.70. 
Descaonto papei corüerolal, 80 áiv. de 
5 á 5.1(2 yo? oldn^ís. 
Cambio» «obri» Londres, 80 div., bau-
(jneroa, & $i.82 3i4. 
Cambio sobre LondíWi A l» vl i ta 6 
54.85. ItS. 
Osiabio nohirc París 60 djT.j bJHi{|r,«?6C, A 
5 francoa 21.1 [4. 
Hsm «obre R8.s3ímr2o, 50 di?., banqae 
ros, á 94,11[1G. 
Bonos regis^Ados út¡ loe Estados Unidos, 
4 por eim%üt ex Interés á 113. 
Centflft-Kíw, n. 10, pol. 9S, oosto y flete, 
i 2.1[1G cta. 
OsQtrífogas m plftja, á 3.3(4 tts, 
Masoabado, en plaza, á 3 } c. 
Axúoar de miel, en plaza, á 3. cta. 
fil morcado da azúcar orado, quieto y 
con nueva baja. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-75. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Lomires, Septiembre 13 
Aefioar ramolMha, & entregar en 30 
Has, & 7 s. lO . l f i d. 
Azúcar eenf)7líag&< pol. 98, i Oa.-üd. 
Masoabado, á Sa -9d. 
Consolidados, á 93.15[1G. 
Deaenento, Banco Inglave??», 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 69.7i8. 
París, Septiembre 13 
Renta franoena 3 pof «i«afc3f 101 francos 
77 céntimos. 
B X I S T B I Í 0 I A 8 D E A Z Ü O A B E S 
E N N U E V A Y O E K 
Las existencias de azücares en poder de 
los importadores, ascienden hoy, 13 de Sep-
tiembre, á 44,444 toneladas, contra ningu-
na el año pasado, en igual fecha. 
Cotiiacién oficial de la fi[ priyadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 | á 6 valor. 





Obligaoipnas hlpotooarlaa del 
Ayuntamiento............ 
Billetes hipoteoarioi de la 
Igla de Cuba...ana.•<••>• 
AC0IONE8 
Banoo Eepafiol de la Ula da 
Cuba 
Binco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
Oompauia de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y Al-
macenos de Begla (Llmda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro..... 
Compañía de Caminos ds 
Hierro de Matamas & Ha-
bantlla..... 
Compafita del Ferroosnil 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . 
C? Cubana Central Balhray 
Limited—Preferidas...... 
Idsm Idem aooíones. . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G-as. . . , . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de G-as..... 
Compañía de Gas Hlspano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Hod Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Nñ-
Tegaolón del Sur 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clanfuegos y Vlllaclaraw. 
Nuera Fábrica de Hielo.... 
Befluería de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . , > . . 
Acciones... 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
goin. 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 









































Habana, 13 ¿e Septiembre de 1901. 
fastas ©feetaadas @l día 13. 
27 pi vino Torregrosa.... $45 una 
15 2̂  id. id «4G laa 2?2 
IPO a; harina Pillbury Beet $6 20 uno 
300 S| harina n. 2especial. $5.75 
100 tls. manteca Bellota.. $12.50 
25 at2 tabaco Meditación.. $31 
20 Bilí id id . Veguero $18 
10 bz salchichón. $17 
12 c¡ chocolate M. López . S30 
15 garfs. ginebra Corona.. $2 
10 c/ajenjo 12 litros . . $4.50 
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E S C R I T O R I O S 
SECCIONALES 
PARA L I B R O S 
DE SISTEMA 
G L O B E - W E U N I C E E 
OmCOS AGENTES DE' LASr'MAQUINAS DE ESCEIEIS "ONDEEWOOD" 
Y¿;DB L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N E O S T Y L E " 
iMf ortadores de Muebléis ea general 
66 f 17, ewptoa 6 8a»B0ifealiu mfab filéte *ismm 111 
,,686 " ; ; ' ' — ~ IB» 
T A P O E K S D B TBATJEBQIA 
Sbre. 14 Santanderiuo: Liverpool y escalas. 
. . 14 Cayo Largo; Amberes. 
. . 14 St. Gtrmaln: Veracrni. 
. . 35 Monterey: New Yorfe. 
. . 15 Bnenes Aires: Cádiz y eso. 
. . 16 Seguranca: New York. 
M 16 Argentino: Barcelona j esc, 
. . 17 Europa: Mobiia. 
. . 18 Morro Castle: New York. 
. . 18 Francisca; Liverpool. 
. . 19 Alfonso X I I : Vera cruz. 
. . 20 Catalina: Barcelona. 
. . 22 Havana: New York. 
M 2? Syria: Hambnrgo y eso. 
. . 28 Esperanza: Voracraz. 
. . 21 Tjomo: Mobila. 
SS Móxloo: New York. 
M 28 Hnngaria: Hambnrgo y escalas. 
. . 29 Outon: Amberos y ose. 
Obre. 1 Europa: Mobjla. 
2 Biojauo: Livernool v eso. 
. . 9 Miguel M. Pinillos: N. Orleacs, 
Sbre. 14 México: New York. 
. . 15 St. Germain: Saint Nazaire, 
16 Monterey: Veraeros y eeo, 
. . 16 Buenos Aires: Vei acras. 
. . 17 Segúranos: Veracrnz. 
20 Europa: Mobila. 
20 Alfonso X I I ; Corulla y eeo. 
. . 21 Morro Castle; Nueva York, 
23 Havana: Progreso y Veraoruí. 
•• 24 Esperanza: Kew York. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
Obra. 4 Europa: Mobila. 
10 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
• 
Septiembre 13 de 1901. 
AZÚCARES.—Continúa quieto el mercado, 
con solo pequeñas ventas locales de 4 á 4 i 
rs. arroba, según clase, para el consumo. 
Hemos sabido do algunas ventas hechas 
para New Orleans, que se nos informan sa-
len al rededor de 4J rs. por 96? polariza-
ción. 
TABACO.—Continúa este mercado quieto. 
CAMBIOS.—Sigue la plaza con demanda 
moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones, menos en las de por 
letras sobre España que han tenido baja. 
Cotizamos: 
Gondiea, 60 div . -*„« . 21i á 21i por 100 P 
3div — 21f á21 f n o r l l O P 
Baria, 3 div „ „ „ 7 i á 7 i por 100 P 
España s\ plasa y eau-
t l v l ^ , 'J d i v — 2 3 1 ñ 23i por 100 D 
Hambnrgo, 3 d i v . . » , . 6 á 6 i por 100 P. 
B. Unldoe, 3 d í v . . . „ l l i á l l f por 100 P 
MOWBBÁf? SS'.f»AH#l»KA8. — $0{¡!saii 
hoy como sigmt 
OTO ameyJer»no„„^„t« 10| i I C i poí im r 
Plata xnejlosna KO á 51 por 100 Y 
ídem americana o lm-
g u j e s o . ™ » , . . - ^ 10| á 10| poí 100 F 
VA&OBBB Y AOOIONBS.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta {tlguna. 
Y A P O B S S OOSTB1EOS 
mm SSPBHAW 
Stbre. 15 Aniln5genes Monondon, oa Bfitabané 
nrccerientn jo Cuba y 6«o. 
. . 23 Balna ds los Angeles: en Batabsinó, pro-
cedente ií« Ceba y escalas. 
SALDKAI-f 
Sbre. 19 Aatluógones M&néndas, de Batabanó pa-
ra Cienfnegos, Casilda, Tunas, Jíearo, 
%í&ns&n1tio T Cuba. 
. . 26 Keína de los Angeles; de Batabanó para 
Cieníaegos, Casilda, Tunas, Jácaro. 
ManE anillo y Cuba. 
ALAVA, da la Habana, loa mldroolos £ las 6 Ú9 
la tardo para Ragua y Caibarién, regresando los la-
oos.—Se dacpaoba á Dordo*—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, dais. HalKDa las s&bados í las 3 de 
1 a tarda para Bío del Medio, Bimas, Arroyos, L a 
F é y ^«aiilana.—Sodesnaobai bordo. 
ÜNION.—Todos los sábados para Bahía Hondi, 
Sio Blaoco y San Cayetano. 
r x r E S T o 1.A. H A B A N A 
Raques de travesía. 
SNTKADQS. 
Dia 13 
Mobil» en3 dias van. ñor. Cyller, can. AIsluger» 
trip. 14, tons. E49, con madora, & Teller y cp. 
Flladelña en S8 días boa. am. Matanzas, cap. Mo-




Tampioo vap, ñor. Albis. cap. Chistoffersen. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Wbite. 
MOVIMIENTO m rASAJEKOS 
SALIBSC S 
Dia 13: 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. NicoU» MiBan—Garlos Hernández—Esta-
nislao Hernández—Alfredo Pérez—J. B. López— 
Angel Figuoredo—José de la O. García—Arsenio 
Avello—María Salomé García—Marta Luisa Gar-
cía-Ernesto Bamírez—J, Jamóse—S. Baker—En-
rique Pendás. 
Para Tampioo en el vap. norg. A L B I S : 
Sres. Alberto Bodrlguez—Juan Reina—Difgo 
Bedrlguez—Gustavo Bodrlguez-Francisco Gui-
llen. 







APEETUEAS DE EEGISTEO 
Dia 13. 
13?°No hubo 
Buques con registro abierto 
Veracruzvap. francés Saint Germain, cap. Blan-
qulen, por Bridat, M. y op. 
Veraoroz vap. esp. Buenos Aires, cap. Amszaga, 
por M. Calvo. 
Cornfia vap. inga. Alfonso X I I , cap Fernandes, 
por M, Calvo. 
Nuera York vap. am. México, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Nueva Orleans vap. am, Chalmette, csp. Birney, 
por Galban y o?. 
Cornfia, Santander y Saint Nazaire vap. francés 




Cayo Hueso vap. am. Florida, cap, Whlte, por G. 
Latv.oa Cbllda v cp. 
2 barriles tabaco 
SO bultos frutas 
10 huacales plátanos 
5 libras tabaco 
13 bultos envases vaeíos, 
VAPORES CORREOS 
N T E S DE 
mnorno LOPEZ 
S L VAFOií 
B U E N O S A I R E S 
capitán A M E Z A G A 
VERACRÜZ 
el 17 de Septiembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán ezpedidoa has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas da oarga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, lia cuyo requisito soráa 
nulas. 
Beaibe carga á bordo hásta el día 16. 
NOTA.—fileta Compaüla tione abierta una pólix» 
fiotanio, azi para esta línea como para todas las do-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los afec-
to» que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorea pasajaroe hi-
ela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dalof-
San y régimen interior da los Taporas de esta Com-
f aain, «1 cual dioe asi: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos da su equipaje, su nombre y al puerto do das-
Uao, aon todas sus letras y con la mayor clarldafi." 
ffuadándoee aa esta disposición, la Comp afila a» 
admitirá bulto alguno de equipajas que no llave alt-
tameniz octampado el nombra y apsilldo da su duela 
08! se El o el ¿si nuarto de desüue. 
De SSIÍB poTmonom Imponer? su aom:i«nt ta ríe 
Linea de Vaoores Trasatlánticos 
vapor espa 
m m 
E S T A D O F I N A N C I E R O 
— DB LA — 
Compañía Colonial de Prés tamos y depós i tos en la I s l a de Cuba 
Sept iembre Io de 1901 .—Habana . -G9 , P r a d o 69. 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Los siguientes nümeros demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meses 
en la Isla de Cuba. 
NEGOCIACIONES E N PLANTA D E S D E 
31 D E J U L I O D E 19C0. 
EGRESOS. 
bie-
/ J D L I O 31 D E 1901 
$23.000-00 
1 de 5,000 toneladas 
. P I N I L L O S 
cap'-iáxi R A N C E L 
el 10 de Octnbre Saldrá de este imerto 
DIRECTO para $fl de 
Santa Crux deTencrifc, 
Cádiz y Barcelona 
Admite p .:¿í%iO¿ para loa referidos 
puertos en BUS amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera inclmo tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
basta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sna coneignatarios: 
Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 
e 1606 13 St 
13 E 
SOCIEDAD EN COMANDITA 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
J U A N F O R G A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 18 del ao-
oal que sa Idrá para la 
H A B A N A Y 
SANTIAGO D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz, Ca-
narias, Puerto Bioo, Mayagilez, Ponoe y Santo 
Domingo. 
Habana 5 de Septiembre de 1901. 
G. Blanohy Gompañia. 
OFICIOS 30. 
C 1572 a2-6 St 
E l vapor espaSol. 
Recibe carga en BARCELONA basta el 4 de 
Octubre, que saldrá pava la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a , 
y Cienfnegos 
Tocará además en V A L E N C I A , MALAGA 
CADIZ, V I C O y CORUÑA. 
Habana 6 de Septiembre de 1901.—C. B L A N C H 
y O»—Oftjios 20. C t57l 26-« St 
C a p i t á n B L A N Q U I E 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
•obre el 15 do Septiembre 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga so recibirá Énícamsn'Mi los días 
12 y 13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 ots. cada baúl. 
De más pormenores informarán me eon-
tfgnatarioi, BRIDAT, MONT'BOS j Cp., 
Mercaderes Bftm. 35. 
o 1410 8-7 
(AGOSTO 31 D E 1900 
$141.000-00 
8 1 B E E . 30 D E 1900 
$385.000-00 
OCTUBRE 31 D E 1800 
$646.400 00 
NOVIEMBRE 30 D E 1900 
$1.571.200 00 
D I C I S U B R B 31 D E 1900 
$ 2 . 2 6 0 . 0 0 0 - 0 0 
EMEBO 81 D E 1SU1 
^ 2 . 6 9 6 . 2 0 0 - 0 0 
F E B R E R O 28 DB 1901 
$ 3 - 2 2 9 . 9 0 0 - 0 0 
MARZO 31 D E 1901 
$4.054800-00 
A B R I L 30 DE 1901 
$4.665.200-00 
MAYO 81 D E 1901 
$ 5 . 1 5 2 . 8 0 0 - 0 0 
JUNIO 30 D E 1901 
5.320 .800-00 
Préstamos sobre 
nea raices S 
Oaentas deinstalación „ 
Muebles de Oficina.. „ 
Oaentas particulares. „ 
Préstamos sobre ac-
ciones „ 













Débito sobre acciones 
á plazo 
Id., id. pagadas 
Id. , id. liberadas 
Préstamos incomple-
tos . „ 
Oaentas corr i en te s 
con interés „ 
Oaentas particulares. „ 
Ganancias obtenidas. „ 









$ 163.1G4-51 $ 103.104-51 
Inversiones en la Coiflsasía Colonial fle Préstais y Demísitos. 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
Sobre é s t a s , u n za lembre ptiede 
deposi tar l a s u m a que d e s é e e n 
c u a l q u i e r é p o c a , r e t i r a r u n a par te 
de s u d e p ó s i t o cuando l o es t i -
m e c o n v e n i e n t s y de acuerdo c o n 
l a s reg las que r i g e n esta clase de 
acciones: l a C o m p a ñ í a paga u n d i -
v i d e n d o s e m e s t r a l de 6 p o r l O O 
a n u a l , t a m b i é n e n p r i m e r o de Ene-
ro y J u l i o , r e spec t i vamen te , de ca-
da a ñ o sobre todo saldo e n poder 
de l a C o m p a ñ f a e n los 6 meses . 
ACCIONES "PAGADAS" 
Se pagan á $50 por Acción y á aa venci-
miento, valen $100. En estas Acciones se 
paga un dividendo de C p § anual, pagadero 
el primero de Eneró y Julio, respectivamen-
te de cada año, y estas Acciones participan 
del exceso de utilidades, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
tido en esta clase de Acciones puede ser 
ACCIONES "A PLAZOS" 
Se pagan á $1.00 por cada Acción, el pr i-
mer mes y A 00 cta. en los sucesivos, por el 
tiempo estipulado de 84 meses, <l cuyo tér -
mino cada Acción adquioro el valor de $100, 
produciendo una utilidad que excede al 
15 p § anual. 
ACCIONES "LIBERADAS" 
Se pagan á $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del 0 p § el primer año, el 
7 p § el segundo y 8 p § el tercero, que se 
paga por semestres; el primero de Enero y 
de Julio, respectivamente de cada año. D i -
nero invertido en estas Acciones, puedo ser 
retirado despnóa de un año. 
SEGURIDAD 
Toda cantidad abonada á loa FONDOS DE 
PRÉSTAMOS, al vender cualquiera de las 
Accionea arriba mencionadas, es prestada 
á nuestros miembros en la lala de Cuba, ea 
primera hipoteca en Bienea Raices, ó puede 
utilizarla el Accionista para la compra do 
una propiedad, ú otras seguridades que la 
Directiva estime auüciente. retirado desnuéa de un año 
JTJKTTA D I R E C T I V A 
P r u d e n c i o R á b e l l y P u M l l 
George M . M u r d 
G a b r i e l Costa Nogueras 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t 
George I , B a k e r 
C h a r l e s T . P h i l i p s . 
LETRADO CONSULTOR: C l a u d i o G o n z á l e z de Mendoza. 
n P E / ^ S T ^ l ^ O S H I I F O T E I O ^ L E / I O S 
realizados por la COMPAÑÍA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde sa fandaoión hasta 
el día 31 de Agosto del corriente año. 
En la Habana $ 16.700 
En el Vedado „ 16.500 
En Cárdenas „ 11.300 
En Caibarién. . . . . . . . . 
En Sagna la Grande.. 
En Torriente 
En Samiago de Cuba. 













Bn Pinar del R!o $ 5.030 
Bn Cienfaegot „ 4.000 
En Mamanil'o „ 4.(y0 
En Máximo Gómei „ 3.5J0 
En Regla „ 2.500 
Bn Ceiba Mocha „ S.fiOO 
En Roda» „ 8.OCO 
En Artemisa ,, 2.000 
Ea Colón , 2.0 0 
En Jesús del Monta „ 2.OCO 
En Gnanabacoa „ 1.900 
ait 
E n Mariana© 
Bn Santa María del Rosario.... 
En Candelaria 
En San Antonio de los BaDos... 
En Güira do Melena 














c a p i t á n "Viñolaa. 
Saldrá de este puerto el 15 de Septiem -
bre A las 12 del dia, para loe de 
$>u«rto 
S a r a e c s a , 
Staa&t6&aafc« 
y Ctaba. 
Admito carga h?*ta las 5 de la tarde del 
dia anterior al de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
DE VAPOESS O O S T S m 
(Compaüía Anónima) 
Vapor ''María tuisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modifloado sus Itlnorarioa 
saliendo de este pnerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el! mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornar^ pa^a Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dicbps puertos has-
ta laa tres de la tarde del día salida y se 
despacha á fcoi'do y en laa oficinas de la 
Compañía calle do loa Ofloioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de Bogaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de ftetos de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
O .1580 En oro español ««- l St 
Y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD BENEFICA 
de instrucción y recreo del Pilar 
Por aonerdo de la Junta Directiva, el domingo 
15 del corriente celebrará esta Sociedad baile, ad-
mitléulose socios hasta última hora, conforme al 
Reglamento. 
Amenizará el acto la primera do Felipe Yaldés, 
refortnda. 
Nota —Ea requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 11 de septiembre de 1901.—El Seceta-
rip, Mannel Andino. 65Q2 4-12 
L A C A M P A B A 
6ALIAN0 N- 117, ESQUINA i 
• ) 
L a grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.50 con 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay mul-
titud de variedades en adornos y pilares desde | á \ l pul-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, etc., etc. 
ib 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona y 
C 1596 alt Fd-lO 10a-ll 
Hafaaa Dry M GBMaiiy. 
£1 Dique flotante qne ee estaba oons-
trayendo para esta Üompañía , e s t á ya 
listo para fnnoioaar y ha sido aceptado 
por laa Antoridadee; lo qne se hace 
saber á los ÍTavieros y públ ico en ge-
neral. 
Para más informes, dirigirse al Es-
cr i tor io de la üompa í l í a , calle de 
O'Reil ly número 15, altos, 6 en la 
"Havana I r o n Works" , Eegla.—Alfon-
so Pesant, Presidente. 
Ota. 1475 »lt 15-24 Aer. 
GIROS DE L E T R A S . 
y Cemp, 
BANQUEROS.—MERCADfiRES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letva.s á la viita sobre todos los Banooí 
¡Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
•tención & 
TRANSFBBBITCIAS POE ST. OABLH 
<iH¡W tsut JI 
MOTEMBO 
Se cita £ todos los accionistas de la Sociedad 
anónima industrial, Minas de Nafta San Juan dg 
Motembo, para el domingo 15 del actual á laa dos 
de la tarde, ea los salones del Casino Espa&ol, pa-
ra comunicarles ciertos particulares relacionados 
con la legalidad de la Compañía y caducidad de la 
Mina, asi como también del cumplimiento de la 
Juuta Directiva. 
liaban a, Septiembre 9 de 1901.—José J . Santa 
Eulalia. 6560 4-11 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( I T a t i o n a l B a n k of Cuba ) 
C A L L E D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operacionea banca-
rias. 
£xpide cartas de crédito para todaa las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinerp. 
Admite en su Cajja de ¿horros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres ó 
más meeea abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, f'" 'tfuegos y Matanzas. 
El DU\--. ; • Gerente, 
8, O'EEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
itacilitan cartas de crédito 
Giran Istias sobre Londres, New York, New Or 
laana, Mibin, Turín, Roma, Vonooia, Florencia, 
Ñápelos, Lilboa, üporto, Qibraltar, Bromen, Has-
bureo, Farís, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, 
C£alí,.LYon, ffiájioo, Veíaonu, San Juan do Puer-
to Rico, etc., «te. 
Sobra todas las capitales j pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Iblxa, Maboa j Santa Cr«s de Tene-
rife, 
Y m SSSTA I S M 
sobre Matansias, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua La Grande, Trinidad, Olenfuegos, 
Sanotl-Sníritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avll», 
Mansañitlo, Pinar doi Rio, Qibara, Puerto Princi-
pe, Nuavltas. 
o l í » » T W - l .TI 
!EL B , Hollina 8c Co. 
1 3 W a l l s t ree t 
NÜW YORK. 
B A N Q U E R O S 
Compran y renden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos'.é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 78-24 Ag 
7 Cp, S. @a 0, 
OUBA. 48 
Hacan pagos por el cabla j giran letras & oorts 
r larga vista sobro New York, Londres, París j so-
bre todas las oapitalos r ouehloi do Hspalia 6 Islat 
dMiatlei o UBI 1KR-1 .11 
m m m 
Participo que desde el día 11 del eorrlente mes 
me ho hecho cargo por administracido judicial de 
las Boletas "Joven Ca^aUna" y "Victoria," de la 
carrera á Puerto Padre, & la vez que cesó el señor 
Bartolomé Albertí, debiendo pasar los cargadores 
que hubiesen satisfecho alguna cantidad por con-
cepto de fletes por Oficios n. 80, con la precaución 
de no ser remitida la carga & su destino si asi no lo 
hiciesen. 
Bl Adnor, Judicial, 
JPedro CfcrbftUal. 
mi *-u 
G O L E T A S 
Se arriendan laa Rolotis "Victoria" y "Joven 
Catalina" de la carrera de la Habana á Pnsrto Pa-
dre. Informes en Oficios 80, Pedro Gasballal. 
6640 6-14 
La corporsclóu titulada 
"COMPAÑIA Dtí AGENCIAS DB CüBA Y 
PÜBB'fO RICO", se hace cargo de presentar laa 
reolamacioue» por la guerra de Cuba. L a Compa-
ñía ti«ne sucnraales y faolltdaies especiales en Cu-
ba y Washiníton para gestionar tales asunlos. T a -
les reclamaciones deben ser presentadas ea Wash-
ington antes del dia «t de octubre del ooniente aüo. 
Puede aoudirse á. Wade B. Mell, Mercaderes 4. 
Habana. OJoo 8-14 St 
SS VENDÍ: 
el balandro "Segundo Narciso," de la matiíop."^ da 
B*tabaDó, acabado de arreglar, quedó como nuevo 
es de pesoar esponjas, tiene 21 piós dfj eslora! 
8 de manga y 3 de puntal, se" vend». en $40O 
oro eipafiol. mitad al contado y mitad i alazo ga-
rantisados ó á cobrar con un alquiler meniuál de 
tres centenes, bien garantizados, en ¿60 oro espa-
ñol. Informan en Batabanó ITrar-cisoo Cacicas^ y 
f,™aCTHa1^n,a',Artura 54o8B- Mercaderes 8, altos de " E l Escorial.^ 6552 '4.11 
• AL COMERCIO 
Se venden vapores de hélice y ruada. Informar&n 
los selloro» Boulloa y Cornpüüía. Olenfuegos. 
Cta.1«»8 T(t-ttA 
OFFICE OF CHIEF QÜARTERMAS-
TER, DEPARTMENT OF CUBA, H A V A -
NA, Sept. 1,1901 Sealed proposals 
in triplícate, subject to usual condltions, 
will be rocelved in this Office, up to 2 P. M . 
Sep., 16, lílOl, for supplying in ports of 
Cuba, as callecl for, betweea Nov. 1, 1901. 
and June 30, 1902. 
16,200.000, Pounda • OAT^, 
10,300,000; Pounda HAY. 
quantitiea to be eubject to variation of 
twenty per cent. For dotaila and blank 
forma, apply to Depot Qaartermaatera, New 
York, Chicago, Boston, St. Louis, New Or-
leans, and to undereignad: CHAÜNCEY 
Be.BAKER, CHIEF QR. MR. 
1499 alt 6-3 
Cuerpo d© Arti l lería 
Habana, Ouba, septiembre 9 do 1901. 
Circular. 
Pliegos cerrados y proposiciones so reci-
birán en esta oficina hasta la 1 y 30 do la 
tardo del dia 25 de ssptiembre de 1901, d 
cuya hora y lugar se abrirán á presencia do 
loa subastadores que hubiera para sumi-
nistrar y entregar en el Faerte de la Caba--
ña, 6 cualquiera otro punto de la ciudad 
de la Habana que se designa, los artíouloa 
que puedan necoslíarae para equipar el 
cuerpo do artillería de la Isla de Cuba, ÍU-N 
cluyend*),: 
Equipos de barracas. 
Utensilios de mesa y cocina. 
„ para oficina. 
Transporte, muías, hamacas, vagón y 
ambulancia. 




Raoionep (carne y vegetales frescos y ar-
tículos Úe deapensa). 
Al que lo solicite, se le dará una lista 
completa de los artículos que se necesiten, 
cantidad, especificaciones, condiciones de 
la subasta etc. Loa ínteresadoa pueden 
hacer proposiciones en cualquier artículo 
y cantidad que deseen. Para más informes 
dirigirae al n0 21, calle 5, Vedado. 
Firmado Durghoe AnÜenan 
Capitán del cuerpo de Artillería, 
I 
gr&AEO 14 DE S E P T I E M B R E DE 1901. 
EL ALGÁMSILLADO 
Y EL 
Estamos esperando desde hace 
varios días conocer el criterio de 
Jos órganos más caracterizados de 
la prensa cabana acerca de la pro-
posición hecha por el general Wood 
al Alcalde de la Habana, de reali-
zar un empréstito para llevar á tér-
mino la nnificación de las deudas 
municipales y la construcción del 
alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad, por la suma de veintinco 
millones, de pesos al 3 por ciento 
de interés, garantizando esto el go-
bierno de los Estados Unidos. E l 
asunto basta exponerlo para que 
resalte su importancia; por lo cual, 
á pesar del silencio de nuestros 
colegas, nos parece que conviene 
dedicarle alguna atención. 
E n primer término sin empréstito 
no habrá alcantarillado; no porque 
sea forzoso que la contratación del 
primero preceda á la construcción 
del segundo—pues hubo, y supone-
mos que seguirá habiendo, quienes 
estaban dispuestos á llevar á tér-
mino la obra sin exigir su pago in-
mediato y al contado—sino porque 
ei gobierno interventor así lo quie-
re y porque á la ciudad así le inte-
resa, dado que la realización de 
aquel vasto proyecto de saneamien-
to y ornato será tanto menos cos-
toso al Municipio cuanto mejores 
y más rápidas sean las condiciones 
de pago que puedan ofrecerse á los 
contratistas. 
L a obra del alcantarillado, ade-
más de loa beneficios que habrá de 
reportar á la Habana y en los cuales 
nos parece inútil que insistamos, 
pues no hay nadie que los niegue 
y ni siquiera los desconozca, repre-
senta el pan asegurado para milla-
res de familias, el negocio lucrativo 
para muchos empresarios y contra-
tistas, y para el comercio en general 
la circulación abundante y prolon-
gada de numerario. Y el emprés-
tito, además de facilitar dicha obra, 
que ya por sí ha de acarrear tantas 
ventajas, ofrece la ventaja de poner 
al Ayuntamiento en condiciones 
de pagar todas sus deudas, desde 
las láminas de la segunda hipoteca 
hasta los atrasos de los cesantes. 
Hay, pues, que contratar el em-
préstito. ¿Bu qué condiciones! E l 
general Wood ha planteado al A l -
calde de la Habana este dilema: 6 
un empréstito hecho aquí con oa 
pítales cubanos, españoles y ame 
ricanos al 5 por 100 de interés—es 
decir, con usura—ó uno de veinti 
cinco millones de pesos, contratado 
con capitales americanos sobre la 
base del 3 por 100 de interés, pero 
con la garantía del Gobierno de los 
Estados Unidos. E l primer proyec-
to representa el pago é e $ 1.250.000 
anuales, y el segundo de $ 750.000; 
es decir, que de uno á otro hay la 
diferencia enorme de $500.000 
anuales y de cinco millones de pe 
sos en diez años. ¿Habrá quien 
vacile? No serán, seguramente, los 
que hayan de pagar el empréstito, 
es decir, los contribuyentes. 
Quizá haya quien conteste que 
esa ventaja de la economía queda 
desvirtuada ante la exigencia de 
que el Gobierno de los Estados 
Unidos garantice el empréstito al 
tipo del 3 por 100 de interés; pero 
quien quiere lo más, ó cuando me-
nos, se ha sometido á lo más, no 
está en el caso de rechazar lo me-
nos. Si á Cuba se la ha llevado á 
resignarse á abrir sus puertas de 
par en par á la producción ameri-
cana á cambio de las concesiones 
arancelarias que buenamente quie-
ran otorgar á la suya los Estados 
Unidos; si se ha consentido en la 
ley Platt, que representa la prolon-
gación con carácter permanente de 
la intervención americana, agra-
vada con el establecimiento de car-
boneras; si, en fin, se han aceptado 
ya tantas garantías y tan enormes, 
¿qué puede representar una nueva 
garantía en asunto tan menudo, re-
lativamente, como la contratación 
de un empréstito municipal? 
Además, esa garantía supone la 
fiscalización en el manejo de los 
fondos, y tratándose de cantidad 
tan respetable como la de 25 mi-
llones de pesos y de Ayuntamiento 
tan deplorablemente administrado 
ayer, hoy y seguramente mañana 
como el Ayuntamiento de la capi 
tal de la Isla, antes que alarma, 
tiene que producir cierta tranquili-
dad, tanto en el ánimo de los que 
realicen el empréstito, como en el 
de los contribuyentes que tienen 
que pagarlo. 
Por otra parte, bien miradas las 
cosas y sabiendo cómo las gastan 
en Cuba nuestros cariñosos y des-
interesados protectores, puede afir-
marse, que las indicaciones hechas 
por el general Wood al Alcalde 
sólo en la forma tienen el aspecto 
de un dilema: en el fondo signifi-
can que si el Ayuntamiento quiere 
hacer el empréstito tiene que acep-
tar la garantía del Gobierno ame-
ricano, "é si non, non." Y aun quizá 
signifiquen más: que en últ imo 
caso si el Ayuntamiento no acuer-
da el empréstito lo acordará el 
general Wood. 
Por eso conviene que el A y u n -
tamiento se apresure á plegarse á 
los deseos del general Wood, á fin 
de evitar algo parecido á lo que le 
ocurrió á la Oonvenoión Oonstitu-
yente, que después de fijar por sí 
misma las relaciones futuras de 
Cuba con los Estados Unidos, 
destruyó su obra para aceptar 
"espontáneamente" la Enmienda 
Platt con coletilla; y después , en 
vista de que el apéndice no gusta-
ba en Washington, para no seguir 
incurriendo en equivocaciones se 
decidió, también espontáneamente , 
á escribir lo que quiso dictarle el 
Secretario de la Guerra del Gobier-
no de los Estados Unidos. 
F O L L E T I N . 60 
Comentando estas palabras del 
Mail Express, de Nueva York: 
"Los cubanos, en el régimen ac-
tual, tendrán higiene, escuelas y 
paseos; pero se mueren de ham-
bre", escribe L a Independenoia, de 
Santiago de Cuba: 
E n efecto, nos mor ímos de hambre. 
¿Qué dinero corre en las ciadadesf E l 
de los saeldps—machos i n ú t i l e s y fa-
bnlosos—de los empleados. Mientras 
tanto, el comercio e s t á abatido. L a 
m a y o r í a de los e s t ab l ee ímien tos de 
todas clases, disminaye cada mes aus 
gastos. Mochos cierran sas paertas. 
E l campo lanza nn tremendo g r i t o de 
angustia. T é r m i n o s manioipaies en-
teros agonizan sin esperanza de salva-
ción. Baracoa, M a y a r í , Sagaa, H o l -
g a í n , Palma S o r í a n o y otros son ejem-
plos qne no nos d e j a r á n mentir . Reco-
rred esas comarcas; preguntad, inda-
gad de sus habitantes cómo viven, de 
q u é v iven . M i r a d sus campos pobre-
mente sembrados. L a miseria, como 
una enorme sombra t r á g i c a , se ense-
ñorea en los hombres y en las cosas, 
y aquellos de donde nos pudiera ven i r 
la abundancia, porque tienen en sas 
manos las fuentes m á s positivas de 
nnestra riqueza, parece qne l levan en 
sus frentes la formidable ma ld i c ión 
dantesca: ¡no hay esperanza! 
Eso pasa en Oriente, y algo más 
que el colega se calla y que otros 
no ocultan. 
Por ejemplo, las levas de niños 
pobres, traspasados de dominio 
como reses. 
Aquí, en Occidente, ea otra cosa. 
Vivimos en tal prosperidad que los 
secretarios de gobierno pueden via-
jar por el extranjero en vez degober-
nar; los obreros toman el fresco en 
los muelles y en la Punta, sin necesi-
dad de trabajo; el señor Fernández 
de Oastro exagera mucho al hablar 
del estado del país, s egún L a 
Disousión y, por últ imo, somos 
tan felices que nos divertimos en 
tender lazos á Mr. Wood por el 
gusto de ver que nn cae en ellos. 
E l Sr. D . Francisco P. Sánchez 
protesta contra el propósito de le-
vantar un empréstito de 15 millo-
nes de pesos para el alcantarillado 
y otras atenciones, con el 3 por 100 
de interés y la garantía del gobier-
no americano, creyendo que es 
bastante garantía la que ofrece el 
Ayuntamiento, propietario del Ca-
nal de Albear y de muy producti-
vos mercados, sin necesidad de so-
licitar de los americanos una fianza 
que traería aparejada una ínter 
vención por cincuenta años. 
Que nos place. 
Restarle un punto al círculo y 
un minuto á la eternidad, siempre 
es algo. 
LA aRACIA DE DIOS 
GKAJSI NOVELA ESOEITA BN FBANOJÉ8 
por 
A D O L F O E ' E N N E R T 
per 
M a n u e l I T ú S e z y Míe te 
Traducida expresamente para el Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
Estaba el Oomendador con la seSora 
Marquesa de S iv ry , cuando faé Ohon 
o h ó o , descaradameates á ofrecerle un 
ramil le te á la Marquesa aprovechan 
do ese momento, para d i r i g i r l e la pala 
bra casi familiarmente á su hermano 
a d e m á s , todos los d í a s , t e n í a la p re -
tens ión de almorzar ó cenar con el c o -
mendador. Y si esta demostraba que-
rer enetraersa á esa parte grata , la 
alegre comadre h a c í a estallar ea de-
sesperaoióB. 
—¡QQé desgraciada soy! ¡Gomen* 
dador, no me amaisl ¡Ohl ¡los hom-
bres! ¡los hombres! 
— Y aparentaba sentir un pesar io-
comensarable. E l Oomendador la ha-
b í a mandado á pasear, con macho gas-
to ; pero t emía que prodajera a l g ú n es-
cánda lo , y qae la Marquesa llegara á 
saber el aso qae había hecho de la 
E l alcalde de Eegla, Sr. Olark, 
ha hecho renuncia de su cargo, en-
tre otras razones, "porque ha llega-
do á convencerse de que en el nuevo 
Consistorio figuran hombres con 
quienes de ningún modo podría 
concordar." 
Otro tanto pueden decir y hacer 
la mayor parte de los alcaldes de 
la Isla. 
* » 
Pero el de E e g l a , al r e n u n c i a r , 
p u b l i c ó u n mani f i es to , del c u a l he-
mos de recoger , po r e locuentes , 
a lgunos p á r r a f o s : 
Lo anteriormente expuesto,—dice ano 
de ellos,—y m i salad, de aaa parte, y 
de la otra un estado de cosas violento-
que de oierto tiempo a c á amenaza con, 
fundir en oléa les de mandatos impe-
rativos á quienes quieran ser autori-
dades cubanas de verdad, con autono-
mía mental y acc ión prepia,—son ra-
zones que me inducen á no desempe-
Qar papeles acomodaticios dentro de 
una s i tuac ión en la que figuran patrio-
tas no mas amantes de Ouba ayer que 
Weyler y P o r r ú a , y en la qne influyen 
algunos qae, si de prohombres pol í t icos 
aausan espanto, n i n g ú n asombro cau-




Sat i s fáceme recordar qae cuando 
fui nombrado en primero de Febrero 
de 1899, no estaban n i el Bastro n i el 
Mercado como estuvieron d e s p u é s ; que 
al Cementerio p a r e c í a un potrero amu-
rallado: que la finca "Santo Ca lva r io" 
propiedad del p u e b l o — l u c í a una en-
deble oasucha en lugar del elegante é 
higiénico edificio que hoy ostenta; que 
las calles estaban en p é s i m a s oondi-
oiones; que no h a b í a un parque pro-
piamente dicho, existiendo en la ac-
tualidad con una hermosa fuente, cir-
cundada de lozanos jardines; que no se 
contaba con el sistema de alumbrado 
públ ico de hoy, d iv id ido en dos clases, 
con focos voltaicos é incandescentes; 
que no ex i s t í a el aparato qne hoy exis-
te para la e x t r a c c i ó n del agua necesa-
ria para regar las calles; que no t e n í a 
el Ayuntamiento carros de riego, n i 
de ambulancias, n i para conducir ca-
d á v e r e s ; qna no contaba el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio con la consi-
derable a s ignac ión que d e s p u é s el M u -
nicipio aco rdó ; que la Secc ión M u n i c i -
pal de Obras P ú b l i c a s c a r e c í a de un 
hospital idad, y por esa causa tomaba 
el part ido de ceder, satisfaciendo to-
das las f a n t a s í a s g a s t r o n ó m i c a s y 
amorosas de C h o n c h ó n . Naturalmen-
te, cada d í a era é s t a m á s exigente. 
No hac í a el menor caso de su plaza de 
jardinera v i é n d o l a pasar por debajo 
de los á rbo les , con las pretensiones de 
una princesa. A fuerza de o b s e s i ó n , 
hab ía llegado á hacerse vest i r de una 
manera escandalosa, y dec í a : 
—Monseñor , vos c o m p r e n d é i s muy 
bien que yo no puedo, sin comprome-
teros, llevar vestidos t an miserables 
como los que me pongo. 
—¿Y porque n ó t 
—Por lo pronto, porque me fast i 
dian, y después , porque sois bastante 
galante y demasiado decidido á hacerlo 
todo por mí . 
—¡Ohl i d despacio, me cansareis, 
C h o n c h ó n . 
—No c reá i s sefior Comendador. 
Necesito un vestido de seda para 
los domingos y na traje de casa para 
los otros d í a s . 
Eso se vo lv ía molesto. Por otra 
parte, septiembre se aproximaba. Y 
no h a b í a m á s que nn medio de de sus-
traerse á esa t i r a n í a ; marcharse y vol-
ver á P a r í s , dejando a l l í á C h o n c h ó n 
desembrollarse con el ja rd inero en je-
fe, que por otra parte, comenzaba á 
tener bastante, porque ella tenía opi 
necesa r í s imo c i l indro de vapor, te-
n iéndo lo al presente de elevado tone-
laje y del m á s moderno sistema; que la 
pob lac ión suf r ía una lamentable ca-
rencia de agua, beneficiando ahora á 
las induatrias y a l pueblo todo, las ra-
mificaciones del agna del canal de Ven-
to; y qae otras mejoras estimables, á la 
vis ta de todos e s t á n . 
Sa t i s f áceme t a m b i é n , pensar que 
durante mi gobierno n i n g ú n centro su-
perior tuvo qae in ic iar expediente por 
ningnno de loa actos municipales; que 
no merec ió censura uno só lo de nues-
tros acuerdos, n i de n i n g ú n e x á m e n 
de cuentas—de los varios practicados 
—derivaron cargos, n i reconvencio-
nes; que m i a d m i n i s t r a c i ó n , en suma, 
ofreció—y esto me basta—seriedad.— 
No menos me satisface pensar que du-
rante m i ges t i ón , el orden en todos sus 
aspectos ha imperado; y que han teni-
do g a r a n t í a todos los intereses, perso-
nales y colectivos, s in privi legios odio-
sos n i exclusiones insensatas. Y llé-
name de orgullo poder decir—alto y 
con toda claridad—que el primero de 
Febrero de 1899, a l ser nombrado A l -
calde, sólo e x i s t í a n en Caja las si-
guientes cantidades: $46 50 en oro es-
pañol , $287-20 en pla ta e s p a ñ o l a y 
841-45 en billetes, que casi nada va-
lían; que durante m i g e s t i ó n — n o obs-
tante los gastos realizados en obras de 
u t i l idad p ú b l i c a — s e cubrieron a l d í a , 
todas, absolutamente todas las obli-
gaciones municipales, y hasta las atra-
sadas de Enero de 1899, mes anterior 
á m i nombramiento; y q a e — á pesar de 
todo—la nota del arqueo de Caja efec-
tuado el 31 de Agosto p r ó x i m o pasado, 
arroja ana existencia efectiva de 
$5,136-90 oro americano, — sobrante 
del ejercicio de 1900 á 1901; pudiendo 
agregarse á este efectivo, el importe 
de los recibos pendientes del mismo 
ejercicio, cuyo cobro a ú n se gestiona, 
porque no habiendo necesidad peren-
toria de dinero, se r e t a r d ó la cobran-
za, á fin de no agobiar a l contr ibuyen-
te. 
A h í queda la A l c a l d í a de Regla; 
busquemos despechados quienes satis-
fagan pasiones bastardas, quienes se 
presten al papal de comediantes; yo 
aseguro que no me a r r e p e n t i r é de p re -
ferir la dejac ión del sueldo, la escasez, 
al hambre, s i á ella llego, antes que 
acomodarme á nn medio nauseabundo, 
y á nn tacto de codos deprimente. 
Dichosas las autoridades que al 
retirarse á la vida privada pueden 
presentar tan brillante hoja de ser-
vicios ante el pueblo que adminis-
traron. 
A l señor Olark, que abandona la 
alcaldía de Eegla por motivos tan 
poderosos, le acompañarán de se-
guro las simpatías de todos los 
hombres rectos, justos y honora-
bles. 
L a conferencia celebrada por el 
general Bius Rivera con Mr. Wood 
tendrá que prestarse forzosamente 
á muchos comentarios. 
L a Lucha le saca punta diciendo, 
entre otras cosas: 
A s e g u r ó el general Bius a l general 
Wood que el Presidente de la B e p ú b l i 
ca no m o v e r á los empleados; y hasta 
c o n s e r v a r á los actuales Secretarios de 
Mr. Wood , 
Si eso que afirma el general Bius , 
nada menos que al General Wood, es 
verdad, es qne él se siente ya Presi-
dente de la Bepúb l ioa , ó por lo menos 
Presidente espir i tual con voz y voto y 
con poder ejecutivo absoluto para ha-
cer y deshacer; y aunque los revolu-
cionados (porque s e r á n los ún icos que 
t o m a r á n parte en las elecciones) sa-
quen tr iunfante la candidatura de Es-
trada ó Masó , no s e r á n m á s , s e g ú n la 
afirmación de Bius , que Presidentes in 
partibus in Jidelium. 
Y gracias que lo sean. 
Que cuando hay candidatos que 
se ofrecen á los electores con la 
promesa de ir donde los lleven, se 
corre el riesgo de que tengamos un 
Presidente que no lo sea ni siquiera 
en parte. 
NOTAS AZUCARERAS 
E L MERCADO DE NEW YORK 
Con facha 30 del pasado, dicen co-
mo sigue los señores Czamickow M o 
Dangal l y Comp., en su acreditada 
Revista semanal: 
"Azúoar oruAo,—Apesar de que ha 
fluctuado muy poco la remolacha en 
Europa, haciendo presumir que se ha 
detenido la opntinuada baja de las úl-
timas semanas, y no obstante el haber 
mayor demanda de refinado, no ha me-
jorado en nada la s i t u a c i ó n del merca-
do de a z ú c a r durante la semana, 
l i a remolacha de la actual cosecha 
bajó I .I22 d. , c o t i z á n d o s e á 8/2.124 l i -
bre á bordo, para entrega en agosto y 
septiembre, pero cierra firme a este 
precio; mientras que la de la cosecha 
p r ó x i m a se cotiza de Sfi . lfi á S¿3.3¿4. 
con tono tan firme como en las sema-
nas anteriores, lo cual indica que en 
concepto de los fabricantes los precios 
actuales son algo m á s bajos de lo que 
debieran, aun tomando en cuenta el 
aumento en la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
tanto de remolacha como de c a ñ a , du-
rante la p r ó x i m a coaecha. Los f á b r i . 
cantes de a z ú c a r de remolacha en Eu -
ropa se hal lan en una posición finan-
ciera muy favorable. Las cosechas de 
algunos a ñ o s á esta parte han sido 
abnndantes y de provechosos resulta-
dos; y como a d e m á s de las primas, re-
ciben del K a r t e l l una bonif icación so-
bre I jS del a z ú c a r qne producen, es i n -
dudable q u é pueden muy bieu no dis-
t r i b u i r sas productos sino cuando les 
conviene, particularmente de octubre 
á enero, en cuya época no se exporta 
a z ú c a r de Cuba n i de las A n t i l l a s y 
tienen por consiguiente los refinadores 
que proveerse de remolacha. 
Cuando el a z ú c a r llega á los l í m i t e s 
actuales, no se toma mucho en cuenta 
el aumento en la p r o d u c c i ó n , y los 
compradores, sobre todo los exsecu-
ladores, fijan m á s su a t enc ión en lo 
bajo de los precios. Esto explica la 
firmeza de la remolacha de la nueva 
cosecha. Si bajaran los precios á 8f— 
para octubre y noviembre, es muy pro. 
niones particulares sobre floricultura, 
hor t icnl tura , arboricul tura y todos los 
d e m á s ramos de la cul tura . Por con-
siguiente, el s eñor de Boisfleury, '̂de-
cido á abandonar á S iv ry a l mismo 
tiempo que la Marquesa, se encontra-
ba en una posic ión tan insostenible 
que resolv ió anticipar su viaje. Empe-
ro, no h a b í a llegado a l t é r m i n o de sus 
penas. U n Comendador de Mal ta , 
hermano de la Marquesa de S iv ry no 
puede trasladarse de nn punto á otro 
como un simple campesino. 
Antes de emprender la marcha, t e -
n ía que hacer preparativos, y dar ór-
denes. Necesitaba establecer t i ros de 
caballos para su si l la de posta ó para 
mudar los suyos de silla. Y por ma-
cha disoreoción que hubiese recomen-
dado á toda la servidumbre, se h a b í a 
propalado la noticia, sin embargo, 
C h o n c h ó n , que v iv ió en nna seguridad 
y en una qu ie tud casi perfecta no f u é 
de las primeras en saberlo. 
Se e n t e r ó n n d í a , qne dec id ió i r , con 
su inc re íb le audacia, á hostigar a l co 
mendador en sns habitaciones, y á par 
t iciparle qne le h a r í a , con gusto, el 
honor, de tomar en su c o m p a ñ í a nna 
colación, de la cual t e n í a l a mayor ne-
cesidad para no desfallecer de inani -
c ión. Entonces, repetimos, fué cuando 
hab i éndo lo encontrado rodeado de e-
qnipajes, paquetes y oajaa d« todas 
bable que por e specu l ac ión se opera-
r í a en gran escala. 
Se han hecho p e q u e ñ a s ventas á 4o. 
por cen t r í fugas 96°; 3.828 por masca-
bados 89°, y 3,1|8 por a z ú c a r e s de mie l 
89°. E l compradores uno de los refi-
nadores independientes, pero h a b i é n -
dole llegado un cargamento de J ava 
entretanto, no ha querido seguir ha-
ciendo compras. E n circunstancias de 
hallarse el mercado sin compradores, 
se puso á la venta un lote de a z ú c a r e s 
del P e r ú ; la oferta m á s al ta hecha por 
dicho refinador y aceptada por loa ven-
dedores fué 3.13216, base 96°, siendo 
é s t e el precio m á s bajo á que se ha pa-
gado esta clase de a z ú c a r hasta aho-
ra. Naturalmente, esta venta no pue-
de formaa mercado; pero si l l e g a r á á 
ofrecerse otro lote en i d é n t i c a s condi-
ciones, d i f íc i lmente se c o n s e g u i r í a 
mejor precio. 
Los arr ibrs han sido de 46,000 tone-
ladas; comprendiendo 6,000 de Cuba; 
31,000 de Java; 3,000 de las A n t i l l a s , 
y 3,600 de las islas Sandwich. Como 
de las 31,000 toneles llegadas de Java 
han ido á a l m a c é n 15,764 los refinado-
res sólo han recibido 30,236, de los 
arribos de esta semana. Se calcula 
que se han tomado para refinar 40,000 
toneladas; de manera qne han dismi-
nuido en 9,764 las existencias de los 
refinadores, aunque en defini t iva hay 
un aumento de |6,000 toneladas en las 
existencias totales del p a í s . 
K o se ha hecho nada absolotamente 
con Java durante la semana. Quedan 
por vender en mano de los hacendados 
unas 30,000 toneladas, y una cant idad 
no mucho mayor en poder de los em-
barcadores. Este a ñ o se h a b r á expor-
tado para los p a í s e s del Es te mucho 
más que el pasado. E l J a p ó n no com-
pra actualmente para embarque de 
septiembre á diciembre, por haberse 
provisto bien de a z ú c a r e s antes del 
cambio de ta r i fa , pero ha enviado á 
Europa nuevas ó r d e n e s de refinado pa-
ra embarque de enero á marzo de 1902. 
L a demanda c o n t i n ú a en aumento 
en el Este; y es de creerse que conti-
n u a r á , no sólo en esos p a í s e s sino en 
todos los d e m á s , espeeialmente si los 
precios se mantienen á un n ive l tan 
bajo. 
Hasta ahora los productos del a z ú -
car de c a ñ a han venido recibiendo to-
do el beneficio de los derechos de com-
pensación sobre la remolacha, pero los 
refinadores empiezan á mostrar de-
seos de par t ic ipar de este beneficio. 
A t a l p r e t e n s i ó n estamos seguros de 
que no se n e g a r í a n los agricultores de 
c a ñ a , si obtuvieran precios m á s remu-
nerativos, pero siendo los actuales tan 
reducidos que apenas cubren el costo, 
es na tura l que procuren sacar el me-
jor par t ido posible de la s i t uac ión . 
L a cantidad de a z ú c a r de c a ñ a por 
llegar de Septiembre á Enero no puede 
ser t an grande como el a ñ o pasado, en 
cuya época los altos precios s e r v í a n de 
e s t ímu lo para hacer embarques lo m á s 
pronto posible. Por otra parte, los re-
finadores no tienen comprado tantos 
a z ú c a r e s por llegar como en el a ñ o pa-
sado, especialmente de Java; y como 
se puede tener por s w n r o que necesi-
t a r á n hasta Enero ig^ial cantidad quo 
en 1900, resulta qne no p o d r á n dejar a 
un lado dichos a z ú c a r e s . A su vez, los 
tenedores se h a l l a r á i v m e n o s dispues-
tos á aceptar preciosinferiores al cos-
to del a z ú c a r de remedacha, m á x i m e si 
los refinadores s igu^lrrecibiendo me-
nos a z ú c a r de la qoft les es indispen-
sable. 
E l mercado queda encalmado, sien-
do imposible dar cotizaciones á las 
cuales se pueda operar. 
Aproximadamente,"se han embarca-
do de Java para los Estados Unidos, 
desde Mayo hasta la fecha, 246.000 to-
neladas, de las cuales han llegado ya 
unas 60.000. Quedan, pues, en camino 
186 000 toneladas solameate, y no 
245.000, como vemos'en Be vistas de 
otras casas, de fecha 29 del presente. 
Refinado.—Ha tenido muy buena de-
manda en esta semana, y se han hecho 
muchas entregas por cuenta de com-
pras anteriores, as í como t a m b i é n nue-
vas ventas. Los precios no han varia-
do, pero no se hacen concesiones, y 
ann se asegura que algunos refinado-
res no alcanzan á hacer sus entregas 
con toda puntual idad. Probablemente 
no se i m p o r t a r á ya tanto refinado de 
Hamburgo, á juzgar por lo que se em-
ba rcó del 3 al 10 del presente, que fué 
700 toneladas, mientras que en una se-
mana de Enero solamente la cantidad 
embarcada fué 5 045 toneladas." 
Una s e ñ o r a W a r d de Augus ta (Geor-
gia) en el mes de Agosto de 1899 pre-
dijo que Mac K i n l e y s e r í a asesinado. 
Los per iód icos de Augus ta publicaron 
la p red icc ión de Miss W a r d . 
U n habi tante de W i c h i t a (Eansas) 
acaba de decir que en Marzo ú l t imo , 
un c o r n e t í n de la ó p e r a de dicha po-
b lac ión , le h a b í a hecho la confidencia 
que Mac K i n l e y s e r í a asesinado antes 
de Octubre. A n t o n i o Maggio , qne as í 
se llamaba el mús i co referido, a ñ a d i ó 
que nna sociedad de anarquistas de 
Boma habla cursado á A m é r i c a las ór-
denes para este efecto. Maggio di jo 
que s a b í a esto porque él formaba parte 
de dicha sociedad. 
E l habitante de W i c h i t a a ñ a d i ó : 
"Cuando Maggio me hizo esta confi-
dencia, yo cre í qne me contaba nna 
historia de su i n v e n c i ó n . T a m b i é n me 
dijo qne el emperador Gui l l e rmo de 
Alemania e s t á v ig i lado hace t iempo 
por varios asesinos. 
El 
y el astroiop Moyer 
Gustavo Meyer, el a s t r ó l o g o de Ho-
boken, es nn joven que se dedica con 
ardor al estadio de la A s t r o l o g í a , (fal-
sa ciencia del charlatanismo hecho 
profeta) y e s t á convencido de que las 
estrellas y los planetas ejercen gran 
inflaenoia en los acontecimientos del 
mundo. 
Con este motivo, Meyer acaba de 
publicar en los per iódicos norte-ameri-
canos lo siguiente: 
« H e profetizado a l presidente Mac 
K i n l e y su reelección. T a m b i é n le a d -
ver t í que d e b í a tener mucha precau-
ción, porque en Septiembre se comete-
r í a un atentado contra sa v ida . 
A b o r a le predigo que c u r a r á de la 
herida que rec ib ió en Buffalo, en el 
caso de que no muera antes del 26 ó 27 
de Noviembre, qne s e r á n los dos d í a s 
cr í t icos de su c u r a c i ó n . S i logra sobre-
v i v i r á esta fecha, c o n t i n u a r á v iv ien-
do por largos a ñ o s . " 
E n esos d í a s qne el a s t r ó l o g o l lama 
cr í t icos para la suerte de Mac K i n l e y , 
e s t a r á n en conjunc ión a l oseurecer por 
la parte de poniente los planetas J ú -
piter, Mar te , Venus, Urano y Saturno; 
es decir, p o b r á n verse muy p r ó x i m o s 
todos en un espacio reducido del cielo 
los d í a s 26, 27 y 28 Noviembre) . 
Cuando la s eño ra de Mac K i n l e y es-
tuvo enferma en California, Meyer te-
legrafió a l Presidente que sa esposa 
c u r a r í a y v i v i r í a m á s de un a ñ o . Tam-
bién a n u n c i ó entonces, Meyer, que en 
Junio ó Septiembre el Presidente s e r í a 
v í c t ima de nn atentado. Predi jo que 
el hombre que i n t e n t a r í a asesinarlo 
se r í a nn sujeto bien formado, de me-
diana estatura, cara ancha y color t r i -
g u e ñ o , pelo negro algo rizado. U n 
hombre rudo animado de nn profundo 
sentimiento de venganza. 
clases, a d i v i n ó el abandono que la 
amenazaba, y en el cual no h a b í a pen-
sado hasta ese momento inespepado. 
—¡Os marchaisl e x c l a m ó ella. 
— Y o , no. ¿Por q u é me p r e g u n t á i s 
esof con te s tó el s eñor de Boiefleury, 
perfectamente decidido á mentir como 
nn cualquiera. 
—¡Ahí no q u e r é i s confesarlo. Bs 
perfectamente serio que vais á dejar-
me plantada, con un palmo de nari-
ces. 
E l comendador, fatigado de sufrir 
las exigencias de su amada, comet ió 
la calaverada de contestar: 
—¡Y bien, sil me marcho, ¿después? 
C h o n c h ó n no p e s t a ñ e ó . 
—Hacedme servir, por lo pronto, al-
go que me alimente. 
E l señor de Boiefleury recordaba la 
res ignac ión con que C h o n c h ó n h a b í a 
aceptado su s i tuac ión , al dia siguiente 
de la primera cena. P e n s ó , como lo 
h a b r í a hecho cualquier otro en sn lu -
gar, si se la halagaba como era indis-
pensable, consen t i r í a , sin demasiado 
esfuerzo, en todo lo que se deseara. 
— i Q u é que ré i s q u é os traiga? 
—¡Ohl casi nada; nna botella de ran-
cio, dos ó tres docenas de bizcochos y 
un pastel. 
— ¿ N a d a más? 
—Luego veremos. 
* E l comendador dió las órdenes. 
E L G E N E R A L A L F A R O , P R E S I D E N T E D E L E C U A D O R 
L a prensa americana y Europea se han ocupado bastante en estos 
últ imos tiempos del Ecuador, de Venezuela y de Nicaragua, con mo-
tivo de la revolución que ac-
tualmente destroza á la R e p ú -
blica de Colombia; revolución 
que se dice fomentan los Go-
biernos de aquellos países guia 
dos por intereses de partido y 
parece que también por conve-
niencias nacionales. Oualquiera 
que sea la opinión que respecto 
de esta creencia se haya ex-
presado, es muy satisfactorio 
consignar que se habla en los 
términos más encomiásticos y 
halagadores de la personalidad 
del General Alfaro; todos pa-
gan tributo á su alta honorabi 
lidad de carácter, á sus grandes 
dotes personales, y reconocen el 
bien incalculable que ha Hecho al 
Ecuador su Gobierno. 
T O R T U R A S A Q U E S U J E T A N A L O S D E L I N C U E N T E S E N E L 
R E I N O D E C O R E A . 
Hubo hace poco 
tiempo un proceso 
célebre en Corea, 
en el distrito de 
Ping Yang. E l in-
geniero de una mi-
na, propiedad de 
un sindicato inglés , 
fué asesinado por 
varios trabajadores 
de la localidad, y 
como no pudo iden-
tificarse á los ver-
daderos culpables, 
todos los que pare-
cieron sospechosos 
fueron llevados á 
la presencia de un 
Juez, y martirizados á fin de descubrir á los asesinos. Los infelices eran 
atados de piés y manos y tendidos de espaldas, dos largos palos 
de bambú se ponía entre sus piernas, y uno de los empleados del T r i -
bunal se colgaba de cada extremidad, causando así roturas de huesos y 
desgarramientos penosísimos. 
Uno de los acusadores ingleses, provisto de una cámara fotográfica, 
sacó varias vistas de estos actos salvajes, y de una de esas vistas es co-
pia fiel nuestro grabado. 
A S F T O S V A R I O S . 
D E L CONSULADO DB OHILE 
E l señor Cónsu l de la R e p ú b l i c a de 
Chile se ha servido remitirnos la si-
guiente comunicac ión : 
Habana 12 de septiembre de 1901. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Desde el d í a 1? del entrante mes de 
octubre, los derechos por actos de can-
ci l ler ía , s e r á n satisfechos en moneda 
oficial ó sea de los Estados Unidos. La 
adopc ión de lo anterior, en nada perju-
dica al comerciante puesto que á los 
mencionados emolumentos que hasta 
ahora se v e n í a n satisfaciendo en mone-
da e s p a ñ o l a , se les r e b a j a r á el t ipo de 
cot ización; quedando comprobado y de-
mostrado palpablemente que en nada 
se aumentan los derechos. 
Quedo de usted atentamente, 
Emilio L . de Serpa, 
VISITA DB INSPEOOION 
Á L A E S P E R A N Z A 
E l Sr. D . Francisco López Le iva» 
Adminis t rador de Rentas de la Zona 
Fiscal de Santa Clara, ha presentado 
ei informe de la v is i ta de inspecc ión 
girada a l A y n t a m í e n t o de L a Esperan-
za, en el cual se ve que todos servicios 
e s t á n bien atendidos y que la contabi-
l idad se l leva correctamente. 
E l ún ico reparo advert ido por el co • 
misionado consiste en el notable atraso 
de los trabajos del Ami l l a r amien to . 
E n t a l v i r t u d , el Sr. Secretario de 
Hacienda dispuso se d i r i j a comunica-
ción al Alca lde de dicho t é r m i n o para 
que, como presidente de la J u n t a M u -
nicipal de Amil la ramiento , se s irva ex-
citar el celo de la misma para que act ive 
el celo de la misma para que active los 
trabajos en cuanto fuere posible hasta 
su ¡ t e rminac ión , á fin de evi tar los per-
juicios que á la Hacienda se i r rogan 
con la demora. 
CRÉDITO A P R O B A D O 
E l Gobernador M i l i t a r ha aprobado 
un c réd i to de 1,012 pesos 50 centavos, 
para satisfacer las indemnizaciones á 
los d u e ñ o s de los animales sacrificados 
en el Establo de O b s e r v a c i ó n Sanita-
ria durante los meses de j u l i o y agosto 
ú l t imos . 
ADJUDICACIONES APBOBADAS 
H a sido aprobada la ad jud icac ión he-
cha á los s eño re s D . A g u s t í n Arana , 
D . M e l q u í a d e s Montes y D . J o s é Per. 
p iñan , de las subastas de v í v e r e s , pan 
y carne, respectivamente, para el su-
ministro á los penados y presos en la 
C á r c e l , Y ivao y P e n i t e n c i a r í a de A t a -
rés , durante los meses de septiembre á 
diciembre del corriente a ñ o . 
UNA B O M B A 
E l A y u n t a m i e n t o de Santiago de 
Cuba ha acordado a d q u i r i r para el 
Cuerpo de Bomberos nna bomba de 
vapor, y que se proponga al fabricante 
la venta de la i nú t i l que posee dicho 
ins t i tu to . 
L I O E N OIA 
Se han concedido t r e in ta d í a s de l i -
cencia por enfermo á don I s id ro Pala-
cios, oficial del juzgado correccional 
de Matanzas. 
BENUNOIA 
H a sido aceptada la renuncia q u é 
del cargo de Juez Munic ipa l suplente 
de Santa Clara p r e s e n t ó don Juan O . 
V a l d é s . 
Desde que se v ió servida, se puso á 
tragar aquellas provisiones de boca, 
lo cual no era o b s t á c u l o para impedir-
le que tomara la palabra, 
— A s í , querido mío , di jo con la boca 
—¡Ohl querida mía , c o n t e s t ó el co-
mendador con un tono de l a s i tud que 
no se molestaba en disimular; abando-
nad esa manera de hablar. 
—¿Cuálf 
— í o no soy querido vuestro; soy el 
comendador de Boiefleury, y no os ol-
vidareis. 
—Muy bien, c o n t e s t ó la joven , s in 
dejar de engull i r ; pero yo os amo. 
E l comendador se encogió de hom-
bros. Conocía aquella canc ión qne la 
audaz campesina le regalaba todos los 
d í a s . 
—Os amo ahora con todas mis fuer-
zas, y si oreéis que c o n s e n t i r é en mo-
r i r de pena 
—¿Quién habla de mor i r f 
—¡Ohl vos no; pero, en fin, si me 
a b a n d o n á i s , ¿qué q u e r é i s que haga con 
todo este amor que siente y abr iga 
por vos mi pobre corazón? ¡Qué des-
gracia la de oonoeerosl ¿ H a b é i s visto 
esas i m á g e n e s que representan nna 
enredadera escalando ó enlazando nn 
á rbo l , l eyéndose debajo estas palabras: 
" Y o muero, ¿dónde me agarro!" ¡Pues 
bien! yo soy lo mismo, y quiero morir 
enlMada á vos, comendador» 
INTERINAMENTE 
E l Secretario de Jus t ic ia ha dis-
puesto que don Eafael D í a z G a r c í a 
s i r v a el cargo de Escribano de actua-
ciones del juzgado de G ü i n e s , mien-
tras dure la licencia qne le fué conce-
dida al propietario, don B e r n a b é C i -
cero. 
DIRECTORIO DB OOMUNIOAOIONBS 
Hemes tenido el gusto de recibir ana 
muy atenta carta del s eño r don B i go-
berto Eamirez, presidente del D i r ec -
torio organizador del Cuerpo de Co-
municaciones de la isla da Cuba, en 
cuya carta se exponen con mucho 
acierto los p r o p ó s i t o s del referido d i -
rectorio y se nos pide nuestra opin ión 
y nuestro apoyo, á fin de real izar la 
meritoria obra de dotar á esta isla de 
nn personal idóneo para los servicios 
de correos y t e l é g r a f o s . 
No necesitamos decir que nos pare-
ce muy plausible tan feliz idea y que 
deseamos que sus promovedores no 
desmayen hasta verla realizada. 
INSPECTORES PEDAGÓGICOS 
Habana 10 de septiembre de 1901 
E n v i r t u d d é l a presente, quedan 
nombrados Inspectores P e d a g ó g i c o s 
ios s eño re s siguientes, para que, á las 
inmediatas ó r d e n e s de esta Superin-
tendencia, atiendan á la i m p l a n t a c i ó n 
de los Cursos de Estudios y Métodos de 
Enseñanza y d e m á s qne corresponda á 
la parte t écn i ca del ramo en las escue 
las p ú b l i c a s : 
Señor J o s é R o d r í g u e z Yél iz , para la 
provincia de Pinar del B í o . 
S e ñ o r Y ic to r i a B , Ven tu ra , para la 
de Matanzas. 
Señor J o s é Mel i tón Iznaga, para la 
de Santa Clara. 
S e ñ o r Manuel Navarrete , para la de 
Santiago de Cuba. 
Estos nombramientos e m p e z a r á n á 
sur t i r sus efectos desde la fecha de la 
toma de poses ión de los interesados, 
con excepc ión del s eño r Manuel K a 
varrete que d ió pr incipio á sus s e rv í 
oios el d í a 5 del corriente mes. 
Oportunamente se p r o v e e r á n las 
plazas para las provincias de la Ha-
bana y Puer to P r í n c i p e . 
Los s e ñ o r e s Superintendentes de 
I n s t r u c c i ó n , en su calidad de empla-
dos profesionales en los d is t r i tos ur-
banos de pr imera ciase y en la parte 
que les incumba, c u m p l i r á n y h a r á n 
cumpl i r l o s Cursos de Estudios y Méto-
dos de Enseñanza, a s í oomo cuantas ór-
denes, disposiciones, etc., emanen de 
la Junta de Superintendentes ó de es-
ta Superintendencia, y o b s e r v a r á n por 
lo tanto las instrucciones que les 00-
muniqnen los Inspectores P e d a g ó g i -
cos. 
Los s eño re s Superintendentes Pro-
vinciales de Escuelas conservan las 
facultades propias de su cargo. — 
Eduardo Yero, Superintendente de Es-
cuelas de Cuba. 
LOS CAMPOS 
Personas que residen en el campo y 
qne desarrollan sus in ic ia t ivas en los 
negocios de la c a ñ a , informan á L a 
Correspondencia, de Cienfnegos, qne los 
oampos presentan un aspecto de bon-
dad encantadora. L a zaf ra—sí se hace 
— t e n d r á un rendimiento extraordina-
rio si c o n t i n ú a la planta en las condi-
ciones en que ahora se presenta. 
L á s t i m a qne los esfuerzos de los 
agricultores y la feracidad del suelo 
encuentren el infranqueable va l ladar 
de los aranceles! 
Y comía y charlaba tanto oomo 
seis mosqueteros. E l s eño r ds Bois-
fieury, que d e b í a acelerar las cosas, 
dijo: 
—¿Sin duda os figurasteis que iba á 
consagrar el resto de m i v ida á vues-
t ra fe l ic idad! 
—¿Y por q u é n ó t 
E l comendador s a l t ó : 
—¿Cómo, por q u é nó? 
—Ciertamente ¿quién os lo impide? 
Nadie. Estoy bien enterada. E n la or-
den de Mal ta , de la onal sois comenda-
dor, se hace voto de celibato, y si no 
debé i s casaros, oomo jurasteis, es pre-
ciso que me seá i s fiel. 
—¡Tara i r r a ! 
— S í , querido mío , c o n t i n u ó Chon-
chón , debé i s l levarme á P a r í s ; la v i d a 
sin vos, ahora me p a r e c e r í a insoporta-
ble. Me h a r é i s ins t ru i r . Y o a p r e n d e i é 
lo qne sea necesario para ser d igna de 
v o s . 
— ¡ E s t á local murmuraba el comen-
dador. 
—Por otra parte, conozco lo bonda-
doso que es vuestro co razón ; vos no 
que r r í a i s plantarme, hacerme aguar-
dar y no volver , sufriendo tanto oomo 
yo con ese abandono. 
— C h o n c h ó n , no os e n t r e g u é i s á esas 
ilusiones. 
LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD 
Sí el general Wood aprueba la com-
b inac ión del personal de los Begistros 
de la Propiedad que le ha presentado 
el Secretario de Just ic ia , r e s a l t a r á n 
entre otros los cambios siguientee: 
E l Sr. Canelo, qne d e s e m p e ñ a el Re-
gistro de Occidente de esta capi ta l 
p a s a r á al de Pinar del Bío , ocupando 
el de Occidente, D . A n g e l Clarees. 
Los señores Albuerne é Iznaga con-
t i n u a r á n d e s e m p e ñ a n d o los Begistros 
del Centro y Mediod ía de esta capi-
ta l . 
E l Subsecretario de Just icia, s eño r 
A r ó s t e g u i , p a s a r á á d e s e m p e ñ a r el 
Registro de Matanzas, y el Sr. Vera-
nes, que tiene á su cargo este Regis-
tro, al de Santiago de Cuba. 
E l Sr. Betanconrt, que d e s e m p e ñ a 
el de Pinar del Bío, p a s a r á al de Sancti 
S p í r i t a s . 
E l Sr. Manuel Bar r io s e r á nombrado 
Begistrador de Cienfuegos, t r a s l a d á n -
dose a l actual Sr. Bamos Perdomo á 
Ouanabacoa. 
E l oficial 1? de la Secc ión del Regis-
tro y del Notariado de la S e c r e t a r í a de 
Just ic ia , D . Fernando S á n c h e z Fuen-
tes, s e r á nombrado Begistrador de 
Manzani l lo . 
HERIDO EN » L '«AVONA" 
Ayer , al estar labrando un madero 
á bordo del vapor noruego Avona, que 
se encuentra fondeado en b a h í a , se 
causó una herida con nna hacha en el 
pie derecho D , Diego G i l , na tura l de 
Canarias, de 19 a ñ o s de edad y vecino 
de la calle de M a r t i , en Begla. 
E l herido fué onrado de primera i n -
tenc ión en la Casa de Socorro del p r i -
mer d is t r i to , siendo calificado su esta-
do de menos grave, por el médico de 
guardia que le hizo la primera cura. 
L a policía del Puerto l e v a n t ó acta 
de lo ocurrido dando cuenta al Juzga-
do Correccional. 
E l herido fué remit ido á su domi-
ci l io. 
A l estar trabajando ayer en la bode-
ga del l anohón Oolleen el marinero de 
la raza de color W i l l i a m Mo Dade, tu-
vo la desgracia de que le cayeran en-
cima cinco tablones, f r a c t u r á n d o l e la 
t ib ia de la pierna izquierda por su ter-
cio medio, y c a n s á n d o l e o t ra herida 
contusa en el espacio in t e rd ig i t a l . 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave por el médico de g n a r d í a de 
la ü a s a de Socorro del primer d i s t r i to , 
donde se le hizo la primera cura. 
E l herido fué remit ido a l hospital 
Mercedes. 
Por la policía del Puerto se d ió 
cuenta a l s eño r Juez de I n s t r u c c i ó n 
del Este. 
E L AYUNTAMIENTO DB MORON 
Del informe de la v i s i t a girada a l 
Ayuntamiento de M o r ó n por e l s e ñ o r 
J . M . G a l d ó s , Admin i s t r ado r de R e n -
tas de la Zona Fiscal de Cienfuegos, 
resulta: 
1? Que la r e c a u d a c i ó n no se ingre-
sa diariamente sino de pe r íodo en pe-
r íodo. 
2? Que gran n ú m e r o de l ibramien-
tos carecen de justificantes y los de 
1900 á 1901, se pagaron por ó r d e n del 
Alcalde sin el conocimiento n i la apro-
bación del Consistorio. 
3° Que el l ibramiento n ú m . 57, de 
1899 á 1900, por $83-74, fué expedido 
para dnlcee, cerveza, sidra, comida, 
convidada y m ú s i c a con mot ivo de la 
llegada del Gobernador. 
4o Que el n ú m . 128 del mismo a ñ o 
por $145-07, se p a g ó en moneda ame-
ricana, siendo el gasto en plata espa-
ñola . 
5? Que la contabi l idad ha sido muy 
defectuosa probado por el hecho de 
que el Mayor de 1899 á 1900 se l levó 
con lápiz , y no estar cerradas las ope-
raciones del Mayor de 1900 á 1901. 
E n v i r t u d de lo que antecede el Se-
cretario de Hacienda ha dispuesto lo 
siguiente: 
Pr imero: B e m i t i r copia del informe 
al Alca lde de Morón , h a c i é n d o l e sa-
ber: 1? que se ingrese diariamente la 
r ecaudac ión ; 2? que recabe los j u s t i f i -
cantes que fal tan u n i é n d o l o s á sns l i -
bramientos y no satisfaga a t e n c i ó n al-
guna en lo sucesivo sin comprobante 
correspondiente; 3? que como ordena-
dor de pagos ha de atenerse á las dis-
tribuciones mensuales de fondos; 4? 
qne exija del Tesoro el inmediato rein-
tegro de lo pagado de m á s en el l ib ra-
miento n ú m e r o 128, cuyo gasto era en 
plata y se p a g ó en oro americano; 5? 
que manifieste si el l ibramiento n0 57 
de 1899 á 1900 por $83-74 para feste-
jos fué ordenado por el Ayun tamien to 
y con cargo á q u é a r t í c u l o se p a g ó , y 
6° que procure tener a l «o r r i en te la 
contabil idad municipal l levando los l i -
bros en la forma dispuesta, y que, caso 
de no ser el contador funcionario en 
tendido y laborioso, que decrete su 
d e s t i t u c i ó n . 
Segundo: Que se dé conocimiento de 
esta reso luc ión a l Sr. Gobernador M i -
l i ta r . 
POR BARTOLOMÉ MASO 
U n éx i t o ha sido el m i t i n que ce lebró 
anoche el C o m i t é Central de Propagan 
da, en la hermosa morada de la s e ñ o r a 
P l á c i d a Molina. 
Personalidades de todos los partidos 
y gran n ú m e r o de e s p a ñ o l e s se encon-
traban a l l í . 
Hic ieron uso de la palabra los s eño 
res Escoto, S á n c h e z F í g u e r a s , Sobra 
do. Si lva , G a r c í a Gonzá lez , GUen y 
S u á r e z de la Bosa, siendo todos muy 
aplau pidos. 
E l s eño r S á n c h e z F í g u e r a s dijo que si 
el Sr. Estrada Palma procede con arre 
glo á su conciencia, no p o d r á aeeptar 
la presidenoia de Cuba; toda vez que 
sus ideas son contrarias á las bases 
propuestas por la j u n t a de notables. 
E l Comi té q u e d ó constituido en esta 
forma: 
Presidentes de honor: D . J o s é I n é s 
G a r c í a y D . Manuel S u á r e z de la Bosa. 
Yicepresidente: D . Francisco F a r n ó s 
Iglesias. 
Presidente efectivo: D r . Adol fo Már-
quez. 
Yices: D . Carlos Lesdier y D . Eras-
mo Gonzá l ez . 
Secretario: D . Ju l io Zagora. 
Yicesecretarios: D . Ama l lo López y 
D . Miguel S. G í r á . 
Tesorero: D . Bomualdo Espino. 
Yioe: D . G e r m á n Duar te y sesenta 
Yocale i . 
H o y se c o n s t i t u i r á el C o m i t é de Je-
s ú s del Monta, en la Sociedad de San-
tos S u á r e z . H a r á uso de la palabra don 
Jnan F . B í s q u e t . 
—No, no; c o m e t e r í a i s una in jus -
t ic ia . 
— S e ñ o r comendador quiero i r á 
P a r í s . 
—No me opongo. 
— Y sois vos el que me condu-
ci ré is . 
—Eso no, y no. 
—Os aseguro que me conduc i r é i s . 
—Eso nunca: ¿lo en tendé i s? 
—Esa no es vuestra ú l t i m a pa -
labra. 
— ¡ A h , pardiez, os digo que lo esl 
C h o n c h ó n dejó sn tenedor y se cor r ió 
sobre la s i l la . Su boca mal l impia se 
c r i spó . H izo nn gesto muy c ó m i c o , 
arrogas extravagantes se le formaron 
en la boca y de repenta ella l anzó g r i -
tos desgarradores, pero gr i tos capaoes 
de alborotar el castil lo. 
—¡Qué desgraciada soy, Dios mió , 
q u é desgraciada! 
—Callaos C h o n c h ó n , di jo el comen-
dador. 
Pero ella gr i taba m á s y mejor. 
— ¡Dios mío, Dios mió! me le h a b í a n 
dicho! He a h í el f ruto de los amores 
de un gran señor , vos me h a b é i s impe-
dido casarme. 
—¡Oh , t o d a v í a nna vez. 
—¡Es toy desesperada, señor comen-
dador! H é r c u l e s , gr i taba, tened piedad 
de coi, no me de jé is así; no me aban* 
donéis, 
SATISPAOOION 
E l Ayuntamiento de Gaanabaooi 
i ha pedido au tor izac ión al Gobernador 
| Mi l i t a r de la isla, para gratificar con 
t re inta pesos al policía Arturo Aspei-
t ia , por los buenos servicios qae prea-
tó en el robo efectuado en la morada 
de d o ñ a A u r e l i a Castillo. 
INSTANCIA 
Yarios vecinos de Santa Orai del 
Nor te han presentado una instancia en 
la S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
oión, pidiendo que BUS predica se in. 
co rpó reo á Bainoa. 
E L AYUNTAMIENTO 
DB CIEGO DB ÁVILA 
E l Sr. D . Juan Manuel Galdós, Ad. 
minis trador de Bentas de la Zona Fis-
cal de Cienfuegos, ha presentado el ID-
forme de la v is i ta de inapeooión girada 
al Ayuntamiento de Ciego de Avile, 
el cual no ofrece reparo algnno digno 
de menc ión . 
Los servicios es tán bien atendidos 
y el pueblo prospera de día en día. 
E l s e ñ o r Secretario de Hacienda ba 
d i r ig ido nna comunicación al Alualde, 
fe l ic i tándole por la buena gestión del 
Ayun tamien to . 
E N OAIBARIBN 
Se e s t á efectuando con la mayor ac-
t i v idad el zanjeo de la población, á fio 
de evitar el estancamiento de agna en 
las calles tan perjudicial á la salad pú-
blica. 
Aplaudimos la medida. 
E L . T I E M P O 
OBSBEVATÜEIO 
D E L COLEGIO DB BBLÉS 
Habana 13 de Septiembre de 1901) 
6 p. tn. | 
A las doce y veinte minutos, no pe-
co tarde para los alcances, hemos re-
cibido nn cablegrama interesante de 
D . Pastor de la Torre, observador in-
teligente y p rác t i co , que suple á don 
Roberto Masón tan conocido del pú-
blico por sns buenos servicios presta-
dos á la Is la en anteriores ciclones. 
L a l ínea de Santo Domingo está in-
te r rumpida por el temporal, qae faé 
anoche muy violento en Puerto Plata: 
el b a r ó m e t r o en Cuba ha bajado esta 
m a ñ a n a de 7 30 á 12, más de dos tn.ni, 
Comparadas las observaciones de 
Nassau con las de Coba y Jamaica, in-
dican qne el radio de la parte tomen-
tosa es corto hasta ahora, y ha adqui-
rido las proporoiones de un ciolón. 
E n su avance h á c i a el ONO,, se de-
j a r á sentir esta noche y mañana con 
m á s violencia en la costa Norte de la 
Is la de Cuba: los vientos de NB. á 80,, 
pasando por el O., serán los más in-
tensos. 
A las tres de esta tarde estaba t\ 
centro del ciclón al E . de Santiago de 
Cuba en el Canal de Barlovento, entre 
las islas de Cuba y Santo Domiogo, 
como estacionario; y esto podría ser an 
s í n t o m a de que va á cambiar de rom-
bo. 
L . GANGOITI, S. J . 
S E S M m i C I P A L 
DB A Y E E 13. 
A las cinco y cuatro minutos se abrió 
la ses ión presidida por el primer te-
niente de alcalde s eño r Bonaobea, ooo 
asistencia de los señores Mendieca, 
Barrena, Alfonso, A r a g ó n , Diaz, Veiga, 
Zayas, Ponce, Polanco, Guevara, Me-
za, Portuondo, Latorre, Foyo y Bór-
ges. 
A las cinco y ocho minutos abando-
nó la presidencia el señor Bonaohea, 
siendo ocupada por el señor Latorra. 
Se leyó el aota y fué aprobada. 
A pe t i c ión del señor Zayas, qoedó 
sobre la mesa nna oomunioaoióa del 
Gobernador mi l i t a r trasladando otra 
del Supervisor de policía sobre compra 
de caballos para su servicio partioalat 
en la parte de censura qne en la misma 
se hace á la comisión de Hacienda. 
Nuevamente fué leido el pliego de 
condiciones del alcantarillado y pa-
v i m e n t a c i ó n de la Habana, remitido 
por el Departamento de ingenieros pa-
ra que el Ayuntamiento informe. 
E l s eñor Mendieta dice qae ea vista 
de que en el pliego de condioioaes se 
han introducido tales modificaciones 
que no lo conoce nadie, votaba en 
contra. 
E l s eño r Zayas habla también y 
d e s p u é s de decir que desde qae el Go-
bernador mi l i t a r había comprado á 
precio fabuloso derechos qae no exis-
t í an , al s eño r Dady, él no habla vuel-
to á t ra ta r de semejante partioalar, 
por entender que todo lo que ea ese 
sentido se le ha remitido al Ayunta-
miento, viene revestido de cierta más-
cara h i p ó c r i t a por parte del Departa-
mento de ingenieros. 
¿ P a r a q u é hemos de gastar el tiem-
po en mod iñoa r é s t a ó la otra oláosn-
la del pliego de condiciones, sino han 
de ser atendidas nuestras indica-
ciones? 
Todo lo qne en ese pliego se promete 
respecto al asfalto y otros materiales 
del p a í s , es pura farsa, tomismo qne la 
c l á u s u l a respecto á los trabajadores, 
E l señor Zayas terminó haciendo 
constar que votaba en contra. 
E l señor Bórges , después de pronun-
ciar frases muy parecidas álas del 
señor Zayas, t ambién votó en contra. 
E l señor Polanco, tratando del mis-
mo particular, dice que para él no es 
un secreto lo que el departamento de 
ingenieros persigue, deseando qaédi-
chos ingenieros tengan el valor de no 
andarse con tr iquiñuelas , del género 
de las que vienen empleando uu este 
oaso, y que de una vez digan para 
que lo sepa todo el mundo, que sa de-
seo es hacer ellos las obras, sin aspirar 
á cubrir cus deseos con acuerdos ó mo-
diñoaolones municipales. En definiti-
va y d e s p u é s de haberse manifestado 
todo el Ayuntamiento contrario al pro-
yecto remitido por el Departamento de 
ingenieros, se acordó, á propuesta del 
señor Mendieta, ampliada por el se-
ñor Zayas, nombrar ana comisión com-
puesta por los señores Aragón, Bór-
ges, Mendieta y Zayas, para qae re-
dacte nn informe explicando en él el 
motivo del disgusto qne á la corpora-
ción or igina la forma en qne ha sido 
redactado el pliego de condioionee pa-
ra las obras de alcantarillado y pavi-
m e n t a c i ó n de la Habana. 
E l Cabildo quedó enterado de las 
D e b í a n o i r ía del otro lado del par-
que. E l señor de Boiefleury que estaba 
muy enojado, trataba en vano de tran-
qui l izar la . • 
— ¡ V a m o s , cállate!—dijo él. Gállate, 
mi p e q u e ñ i t a Chonchón. 
-—¿Qué recurso me quedará si me 
de j á i s ! a ñ a d i ó Chonchón, apelando 
valientemente al tuteo familiar, 
¡Morirl 
Me a r r a s t r a r é á los pies de la seño-
ra marquesa y le suplicaré que se apia-
de de mí. 
—¡No h a r á s eso, desgraciada/ 
C h o n c h ó n se enderezó bruscamente, 
y tomando sn tono ordinario, añadió: 
— Y bien, si lo hiciera, quien me 
imped i r í a , n i q u é tengo qne temer 
ahoraf I r é , s í , señor oomendador; iré y 
refer i ré todo lo que ha pasado may 
alto, delante de vuestra hermana, de-
lante de vuestra servidumbre, delante 
de la aldea entera. Se sabrá todo, to-
do, todo. 
—¡Veamos , Chonchón, hija mía, es-
t á s loca! 
— L o e s t a r é , pero aun no lo estoy* 
—jQuieres dinerof 
— S í , lo quiero, pero mucho. 
— Y te c a l l a r á s ! dijo el señor de 
Boifleury, sacando de su bolsillo aaa 
bolsa muy pesada y que Chonchón mi-
raba, en jugándose loa ojos 00a sa de-
l an t a l . 
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instrnooionea qae la Alcaldía maniol-
pal ha diotarlo Á los prefecto*, de 
aoaerdo OOD d Jefe de poliola. 
A las neis entraron en Cabildo los 
ueQorpis Hoyos y García Kchly. 
El señor Bórges pregunta & la Se-
cretaría ai hay constancia de qae se 
baya remitido á la Secretaría de H a -
cienda nna instancia del gremio de 
fondap, fiolioítando rebaja en la cuota 
oootribativa por patentes. 
E l Oabildo quedó enterado de ha. 
berle sido concedido por la Alcaldía 
QQ mes de licencia, para asuntos pro-
pios, al teniente de aloalde 3? don Ni-
colás de Cárdenas, nombrando para 
sustituirle al señor don Aveliuo B a -
rrena, y para el oargo de inspector de 
alambrado público, qae también aquél 
desempeña, al Br. Zámaga. 
Así como no hay función sin taras-
ca, pocas son también las sesiones en 
que no hay alguna chacota. L a de 
ayer, aunque de buen género, recayó 
sobre el señor Zárraga, qae, como 
inspector de bomberos, se vió preci-
sado á informar al Cabildo acerca del 
resaltado de los polvos extiagaídores 
de incendios, invento del señor N. 
Fernández. 
—Quedamos enterados—dice el se-
ñor Mendieta—del resultado de los 
polvos; pero yo deseo saber también 
qué tal es el señor Zárraga como bom-
bero. 
Atendiendo á la reclamación enta-
blada por varios vendedores ambulan-
tes, de que les sea entregada la mer-
cancía de BU propiedad qae desde ha-
ce días se halla retenida en varios 
precintos, se acordó acceder á lo soli-
citado, clasiiioándoles para el pago 
de la contribución, con arreglo á la 
partida 6a de la tarifa correspon-
diente. 
D óie ouenta de tres mociones rela-
oionadaa con los sucesos acaecidos en 
Tampa, con motivo de las recientes 
haelgas. 
Bn la primera de aquellas, corres-
pondiente á la minoría republicana, se 
propone la consignación de una pro 
testa contra los actos allí realizados y 
que se acuda á la antoridad militar 
tolioitando medios para que aquellos 
sean repatriados. 
Solicitóse en la segunda, de la que 
ea autor el señor Bórges, se pide el en-
vió de mil pesos en metálico. 
La tercera y última, correspondía el 
señor Veiga, cuyo concejal propone la 
remisión de pesos americanos, pa 
palabras textoales, y el envío de bar 
coa para que los obreros cubanos pue 
dan regresar á sa país. 
Se aeordó á propuesta del Sr. Za 
yas, consignar la protesta antes refe-
rida, y remitir mil pesos, siempre que 
faculte tal donación la Secretaría de 
Hacienda. 
Despnés de haber hecho resaltar el 
señor Mendieta, los bnenos y recientes 
servicios prestados por la Policía ce 
creta dirigida por sn activo Jefe, núes 
tro amigo Pope Jerez, propuso que se 
le pasase nna comunicación felicitán 
dolé por tal motivo, no habiendo re 
oaido acuerdo por entender el oabildo 
qae ya el Alcalde se había anticipado 
en nombre del Ayuntamiento. 
£1 señor García Kohly, defensor de 
algunos de los acusados, dijo que lo 
que la Policía habla) hecho no tenía 
importancia. 
—Habla el defensor,—dice el señor 
Mendieta. 
E l señor Aragón propone que se 
traiga al Salón de Sesiones el retrato 
de don Joaé de la Luz. 
E l señor Veiga fué informado de 
que la instancia presentada por varios 
vecinos de Jesús María, solicitando 
colocar en el parque de aquel barrio 
la estatua del general Zayas, ha pa-
sado al departamento de ingenieros 
para su informe. 
E l señor Polanoo pide á la comisión 
encargada de arreglar el contrato con 
la Empresa de Alambrado público, 
qae para la sesión próxima dé cuenta 
de su cometido, y se levantó la sesión 
á las siete y madia. 
Europa y America 
EL NUEVO TITULO DEL REY 
DE INGLATERRA 
Con motivo de estarse discutiendo 
ahora por el Gobierno Inglés la fórmala 
definitiva que ha de encabezar las le-
yes inglesas, ana vez coronado Eduar-
do V i l , es interesante recordar los 
títulos que llevaron algunos de loa ou-
teriores Soberanos áesde la conquista 
de Inglaterra por los normandos. 
Guillermo el Oenquistador se llamó 
Rey de los inglese»; Guillermo 11, Bey 
de loa ingleses por la gracia de Dios; 
Enrique 11, Key de Inglaterra, Nor-
roaudía y Aquitania; Enrique V, Key 
de Inglaterra, Kegeute de Francia y 
ssñor de Irlanda; Enrique V I , Bey de 
Inglaterra y lord de Irlanda por la 
gracia de Dios; Enrique V I I I , liey de 
loglaterra, do Francia y de Irlanda, 
defsnaor de la Fe y Jefe supremo de la 
Iglesia anglioana é irlandesa. 
El título más largo fué el que lleva-
ron María Tudor y sa esposo don F e -
lipe I I de España; por la gracia de 
Dios, liey y Keina de Inglaterra y de 
Francia, Fríncipcs de España y Sici-
lia, Archiduques de Austria, Duqusa 
de Milán, de Borgoña y de Brabante. 
Jorge I I I fué el primero pue renun-
ció en 1801 al título de ya ridículo de 
Eey de Francia. 
f or último, el título de Victoria, he-
redado por Eduardo V I I y que ahora 
se trata de modificar, era: por la gra-
cia de Dios liaioa del Beino Unido de 
la Gran Bretaña ó Irlanda, dnqueaa 
Lanoaster, defensora de la Fe y Em-
peratriz de las ludias. 
EL PRIMER AERONAUTA 
Hasta ahora habíamos creído que 
los primeros inventores de los glouos 
aerostáticos hablan sido los hermanos 
MoQtgolfler, pero el autor de ana re-
vista semanal que publica un periódico 
de París, nos habla de un tal Gusmao, 
portugués de nación, que á fines dei 
siglo X V I I , ó lo que es lo mismo, cíen 
años antes que los señalados por in-
ventores de la navegación aérea se 
elevó en la gran plaza de Lisboa con 
admiración de sus compatriotas y en-
tre los gritos de asombro de la maltl-
tad qae presenciaba la asceución. 
Keflere qae los hermaooBMontgoIfier 
concibieron la idea del globo una tarde 
de invierno, que, sentados á la chime-
nea, observaron cómo el aire enrareci-
do por el calor elevaba por el cubo de 
la chimenea varios papelea arrojados 
á ella; mas según el comentador de 
Gaimao, ese adquirió la intuición del 
aeróstato viendo paBar'kante su ventana 
en alas de la brisa una pompa de ja-
bón. 
E l buen Gusmao no pudo sacar fruto 
de su descubrimiento, porque tildado 
de brujo, la Inquisición trató de per-
seguirle por cuya cansa huyó de 
Portugal, y murió pobre en el destie-
rro; destino frecuente de los invento-
res de otras épocas. 
E l otro Ramón Barbulaa, de 26 años ca-
sado, ha sufrido el completo magullamieato 
de la pierna derecha y varias contusiones 
en todo el cuerpo. 
Por efecto d© la explosión so ha derrum-
bado toda la techumbre y se han agrietado 
varios tabiques. 
Una bombona de ácido sulfárico que se 
hallaba próxima, también explo tó . 
DESPEDIDA A COMILLAS 
Ha salido para Bilbao, donde p a s a r á una 
temporada, el marquóa de Comillas. 
Le despidieron en la estación el ministro 
de Estado y el señor Romero Robledo. 
RUMORES QRAVBS 
Barcelona 25 ^12,50 t.) 
Circulan rumores de que se organiza la 
suspensión general de trabajos en las fábr i -
cas de hilados y tejidos de Cata luña . 
Se atribuye dicho movimiento al dualis-
mo existente entre las dos tendencias que 
dominan en la clase obrera, y ca la una de 
las cuales quiere demostrar la influencia 
que ejerce, siendo la huelga un pretexto 
para recontar fuerzas. 
TORMENTA EN SAN MfeRTIN 
DEL RIO 
E l día 19 se desencadenó sobre el pueblo 
de San Mart in del Río (Teruel,) una horro-
rosa tormenta, que duró desde las dos de 
la tarde hasta las cuatro y media. £1 gra-
nizo inutilizó completamente las cosechas, 
que se presentaban abundantes cual nunca, 
V las aguas torreneiales causaron " tales es-
agos, que por largos años los campos han 
da verse privados de vegetación. 
E l pánico durante la tormenta fuó indes-
criptible. 
Las calles, convertidas en verdaderos 
ríos, inundaron las casas, y las personas 
que habitaban edificios do poca confianza 
los abandonaron dando gritos lastimeros, y 
se cobijaron en los que ofrecían mayor se-
guridad. 
Abonanzado el tiempo, el Ayuntamiento 
recorrió la población y parte del término. 
Consecuencias del siniestro conocidas has-
ta ahora: 
Una n iña ahogada, de cinco años de 
edad y llamada Pascuala Monterde, y va-
rios heridos y contusos, dos de ellos graves. 
Ocho edificios derrumbados y muchos ame-
nazando ruina. 
Pérdida absoluta de las coaechas de uvas, 
judías , patatas, etc. 
Gravísimos estragos, tanto en el monte 
como en la vega. Las huertas han queda-
do convertidas en ramblas, inundadas de 
arena, niedras y troneos. 
Han perecido sinnúmero de animales do 
mésticos. 
Sumido el pueblo en la mayor miseria, 
hace pública su angustiosa situación é i m -
plora los socorros del Gobierno y la caridad 
de todos los españoles. 
Departamento de Agricultura dolos E> U* 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E E V I O I O OL1MATOLÓGHOO 
Y D E COSECHAS D E L 
"WBATHBR B U R B A U . 
B O L E T I N D E LA SEMANA C¿UE TERMINÓ 
E L DIA 7 D E SUPTIUMBEE DB 1001. 
E S P A S Í A 
EXPLOSION EN UNA FABRICA 
Barcelona, 23 ^9,10 noche) 
UN OBBBBO MUBETO T 
O T R O O K A V E N T E H E R I D O 
En la fábrica de estampados de Mart ín 
Klus, situada en ol campo do Aspa, en la 
barriada de Sagrera, ha hecho explosión 
esta tarde una de las calderas. 
De los varios obreros que so hallaban 
trabajando en el establecimiento, uno;,ha 
resultado muerto y otro herido g rav í s ima-
mente. 
El primero Juan Tarries, de 18 años, fuó 
lanzadojpor la explosión al tejado que sirve 
de tendedero, quedando en un eetado de 
espaotoea muUlaoióo, 
pesos.—Ponente: Sr. Aguirre —Letrados: 
Dres Bustamante y Cueto.—Procuradores: 
Sre». Sarrain y Mayorga.—Juzgado, de 
J e s ú s María 






Adtiana de la BCabana 
A y o r , viernes, 13, se r e o a n d ó en 
ia Aduana de ente poer to , por todos 
ooncpptoa: $40 612-40 
Crónica Médioo-Qnitúrgioa de la Ha-
bana.—Revista quincenal i l u s t r ada , d i -
r i g i d a por el D r . Santoe P e r o á o d e z . 
A c o » » m o a reoibo del cuaderno n ú -
mero 16 de esta acredi tada p o b l i o a o i ó n 
o i e n t í ü c a , quo l l eva 27 a ñ o s de exia-
tenoia. 
E l refer ido cuaderno pertenece a l 
mes de Agos to pasado, y contiene mny 
valiosos trabajos sobre ol bacilo Sa-
nare lU y l a ü e b r e a m a r i l l a por el doc-
tor Mat ienso ; noa eb t f td í s t i ca de 25 
a ñ o s de ü e b r e amar i l l a por el doctor 
Le Roy y üas s f t , y una rev is ta de Bao-
t e r i o i o g í a 6 Hig iene , por el doctor 
Aoos ta . 
Memoria del Ayuntamiento de Colón— 
Presupuesto o rd ina r io de gastos ó 
iogrcscp para el ejercicio e c o n ó m i c o de 
1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Acusamos reoibo de este i m p o r t a n t e 
cuaderno, en el qne se consignan oon 
toda minuc ios idad las oaontas del re 
fer ido A y u n t a m i e n t o . 
E D I F I C I O DE LA UAOIBNDA, 
HABANA, S E P T I B M B B B , 9 DE 1901. 
Lluvia. — Fueron de moderadas á 
abundantes las lluvias en la provincia 
de Pinar del Río, O. Habana, O. Santa 
Olara, 80 . y H). Puerto Príncipe y 
3. Santiago de Cuba. E n puntos de B E 
Santiago de (Juba no llovió ó sólo oa 
yeron ligeras lluvias. E n la provincia 
de Matanzas, E . Santa Olara y NO. 
Puerto Príncipe fueron excesivas las 
lluvias. E n general resultaron baned-
oiosas las aguas, pero interrumpieron 
ó paralizaron los trabajos de campo en 
SO. y E . Habana, N. Santa Olara y en 
la provincia de Matanzas, en cuya 
parte N. E . cansaron perjuicio y se 
desea no continúen. Hace falta más 
Un vía & los platanales en SK. Santiago 
deOnba. Ocurrieron inundaciones en 
puntos de N E . Matanzas y loa ríos 
Arroyo Ooohinos y Palmillas se des-
bordaron, inundando terreno hasta en 
extensión de tres millas de ancho. 
Tabaco. — Oontinúa desanimada la 
encogida ea N E . Pinar del Río. E n 
puntos de SO. tSanta ü l a r a los a g r i -
cultores no se animan á sembrar. E n 
SK. S>»Qta Olara oontinú« la escogida; 
ea N E . Santa Olara las lluvias impi-
dieron la preparación de semilleroa y 
quemar la brusca. E n NO. Puerto 
Príncipe se perdieron los semilleros á 
cansa de las lluvias excesivas; en SO. 
Puerto Príncipe, mny atrasado el riego 
de semilla. 
Gaña.—Lb poca sembrada en N E . 
Pinar del Río va bien. E n SO. Habana 
las lluvias impidieron algunos díaa la 
limpia de los oampop. E n pantos de 
S E . Habana todos los trabajos de cam-
po quedaron paralizados, mientras que 
en otros se siguió sembrando, prepa-
rando terreno, limpiando y aporcando. 
E n N E . Habana, la cosecha presenta 
buen aspecto, se paralizó la prepara-
ción de terrenos, onyo trabajóse halla 
atrasado. Algunos terrenos en NO. 
Matanzas están inundados. E n N E . 
Matanzas se suspendieron las siena 
bras y otros trabajos de campo. E n 
Sü}. Matanzas los campos en terrenos 
bajos se han resentido algo por el ex-
ceso do humedad. E n SO. Santa Ola-
ra ios campos están muy lozanos, las 
oañas se desarrollan rápidamente, los 
campos sembrados de primavera se han 
cerrado, han empezado las siembras de 
frío, y los trabajos agrícolas estáa muy 
adelantados. E n NO. Santa Olara aún 
no ha oaasado daüo á la oaüa la exce-
siva humedad. 
Frutos menores, cío—En N E , Habana 
se ha sembrado mucho maíz; todas las 
siembras presentan buen aspecto. E n 
N E . Matanzas las siembras en terre-
nos b*jos sufrieron daño con motivo 
de las lluvias excesivas, que se desea 
no continúen. E n NO. Santa Olara 
las siembras lucen bien. E n SO. Santa 
Olara se está cosechando el maíz y se 
están preparando á sembrar la próxi-
ma cosecha. E n N E . Santa Olara, ya 
está seco el maíz; pero no se puede co-
sechar á cansa de lluvias excesivas. 
ISn Sfí. Santiago de Ouba está seco el 
maíz; á los platanales hace falta más 
Unvia. 
L a pintadilla oontinúa en SE3. Santa 
Olara y SO. Enerto Prínoipero, pero en 
esta última localidad la mortandad ha 
sido menor qne durante la semana an-
terior. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, doña Belén Váz-
quez y Vázquez; 
E n ÜOIÓD, doña Florentina Kneda 
de Oórdova; 
E n Santa Olara, doña Laura López 
de Duval; y 
E n Sagua, D. Atanaaio Inza. 
L A " M A T A N Z A S " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Fi ladelña, la barca americana Matanzas, 
conduciendo cargamento de petróleo. 
E L " A L E I S " 
Con destino á Tampico salió ayer el va-
por noruego Albis, on lastre. 
E L " F L O R I D A " 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
nsjpci iLi 
SBÍÍALAMIBNTOS PARA HOY 
TRIBUNAL~SUPEEMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por qnebrantamien-
to de forma, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal en causa contra Nicolás Casal, por 
asesinato.—Ponente: Sr. Morales.—Fiscal: 
Sr. Vías. 
Secretario, Ldo . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por D . Luciano Herrero 
cootr» p, Luis I W M y otroe, en cobro de 
B A I L B SUSPENDIDO,—Bn atención 
á lo alarmante de las noticias sobre el 
estado del presidente de los Estados 
Unidos se reunió ayer el Comité orga 
oizador de las fieétas de la playa para 
acordar la suspensión del baile que 
se venía anunciando para la noche 
de hoy. 
Tenga ó no la enfermedad de M. Me 
Kinley el desenlace previsto, á juzgar 
por los despachos cablegráñcos, siem 
pre resulta prudente el acuerdo del 
Üomité. 
Oportunamente anunoiaremoa la fies 
ta en que ha de celebrarse el baile. 
concierto de esta 
el tenor Paoli de 
PAOLI.—Oon el 
noche se despide 
nuestro público. 
Se celebrará, como el anterior, en 
nuestro Gran Teatro y en combinación 
oon el brillante gropo de profesores 
qne forman la Sociedad de Conciertos 
Populares. 
E l programa es selecto. 
Figuran en él números de Bohemia, 
Hugonotes, O tollo y Favorita. 
De esta última oantará Paoli la 
preciosa romanza del Spirto gentil. 
E N K L OBNTRO G A L L E G O . — E l en 
tusiaett* secretario de la Seooión de 
Recreo y Adorno del Centre Gallego, 
nuestro amigo don José María Torvl 
so, se sirve oomunicarnos que á pro 
puesta de dicha Sección y autorizada 
debidamente por la Directiva se cele-
brará nn gran baile en aquellos salo-
nes la noche del domingo 23 del pre-
sente. 
Oomplimos gustosos el encargo de 
hacer pública esta fiesta, pero ha-
ciéndonos intérpretes, acaso oficiosa-
mente, de los sentimientos de concor-
dia que existen entre sociedades her-
manas como son el Centro Gallego y la 
Beneficencia Asturiana, creemos que 
por celebrar esta última la misma no-
che la función caritativa á que tantas 
veoes hemos hecho referencia, no va-
cilará el Centro ea transferir su baile 
para otra ooasión. 
Esta conducta, que esperamos ver 
adoptada, le grangearía al Centro Ga-
llego unánimes aplausos. 
L A BANDA ESPAÑA.—Sale hoy la 
Banda España para Oolón á fin de 
tomar parte en los festejos que prepa-
ra la Oolonia Española de dioho pue-
blo. 
Estará de vuelta el lunes ó martes 
para reanudar sus audiciones públi-
cas, interrumpidas en la actuel sema-
na á cansa de los ensayos qne ha teni-
do que llevar á cabo. 
E l concurso de la Banda España 
contribuirá, en no pequeña parte, á dar 
realce á las fiestas de Oolón. 
P A Y R B T . — E l grandioso melodrama 
La Cabana del Tom ó la libertad de los 
negros, será puesto en escena esta no-
che por los artistas de Payret. 
L a obra será presentada con toda 
propiedad. 
Mañana: gran matinée. 
E L CABALLO DE PASEO.— 
Alta cerviz, de majestad portento, 
casco maoiso de diamante y oro, 
curva que vence á la del arco moro, 
de frente á cruz, en donde tiene asiento. 
Tromba el robusto fragoroso aliento, 
cola altiva y audaz de ondas tesoro, 
nariz que lanza cual clarín sonoro 
el relinchar que escandaliza al viento. 
Hemos flexibles que gentil maneja, 
auca redonda que Abrillanta el raso, 
pecho anchuroso que la luz refleja. 
Profuso on crines y en oreja escaso; 
¡este es ol bruto que en el polvo deja 
el regio triunfo do su excelso paso! 
Salvador Bueda, 
A L ^ I S U . — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela, el eterno favo-
rito, ha combinado para la noche de 
hoy el siguiente programa: 
A las ocho; E l padrino do E l Nene. 
A las nueve; L a Chávala, 
A las diez: L a Marusiña. 
E s noche de descanso para Oonoha 
Martínez, á quien de nuevo desearía 
ver nn gran parte del público en su 
Ckateau inimitable con la Imperial, 
Villarreal y el nuevo actor Medina, 
qne modestamente se ha presentado 
en jesta obra haciéndose digno de 
general aplauso. 
A l amigo Azoue nos dirigimos para 
ver si en el programa de mañana figu-
ra nuevamente Ckateau Margaux. 
Lo conseguiremos? 
L A MAEIANI E N MEÍIOO.—Todas 
las noticias que nos llegan de México 
relativas a la temporada dé la Mariani, 
son á cual más lisonjera. 
Hablando de uno de los últimos 
triunfos de la eminente actriz se expre-
sa E l Correo Español en los siguientes 
términos: 
"Todo cnanto se diga acerca del tra-
bajo de Teresa Mariani en i¿j)t0oo¿o 
Lord ( E l pequeño Lord), seria pálido 
comparado oon la realidad. Hay que 
ver á aquel Oedrlo tierno y confiado, 
juguetón y travieso, que oon sus inge-
Muidades hace en poco tiempo la con-
quista del terrible nono, para compren-
der lo que vale y puede el flexible ta-
lento de la gran aotriz florentina. 
E n toda la obra es ana verdadera 
filigrana el trabajo de la Mariani; pero 
en la escena en que, haciendo alarde 
de su precoz musculatura, sirve á B-U 
abuelo de latón de vieillesse, su labor es 
un colmo de gracia y de naturalidad. 
L a interpretación en conjunto es ad-
mirable, destacándose entre los dis-
cretos actores que toman parte en la 
la obra, el encargado del papel del 
Duque, que lo desempeñó á maravilla, 
arrancando aplausos entusiastas de la 
distinguida concurrencia que llenaba 
anoche la elegante sala del Renaci-
miento" 
Triunfos análogos al de E l pequeño 
Lord ha coneeguido la Mariani en Las 
Kozeno y en otras machas obras de sa 
brillante repertorio. 
L A OARTOATUBA.—De palpitante 
actualidad es el n ú m e r o que lanza hoy 
á la calle L a Caricatura. 
E s t á consagrado á Mr. W i l l i a m Me 
K i n l e y . 
L o c i r á en la p r imera piaba el re tra-
to del i l u s t r e presidente de la n a c i ó n 
amer icana y c o n s a g r a r á la mayor pa r -
te del cuerpo del p e r i ó d i c o á la p u b l i -
c a c i ó n de d ibujos referentes a l t r í g í o o 
euoeao de Buffa lo . 
Con tal m o t i v o se h a r á noa t i r a d a 
ex t r ao rd ina r i a de L a Caricatura sin 
al te rar tus precios de venta . 
L A S MONTAÑAS QUE OATUTAN.—Da-
nómínaee así á ciertas m o n t a r í a s qne 
producen sonidos musicales onando so 1 ̂  ^ Sr o da concede 40 ¿ÍM de ¿ 
anda sobro elias ó m a n d o sopla el 
v iento . T a l f e n ó m e n o es debido á l a 
presencia de una arena especial qne se 
encuentra en muchas partea del m o n -
do. 
S E H M O N E S S 
QUE SIS H A N DE O f i L E B B A B D U R A N T E 
K L SBGÍJNDO S E M E S T R E D B 1901 
E N E S T A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre IV—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Clarós. 
Id. IR-—San Cristóbal. Sr. Penitenciarlo. 
Id 21.—Domingo X X V I poít Pentecostem. De-
dioaeión do la Santa ."gledia Catedral, Sr. Penl-
trnciarlo. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, señor 
Cimónigo Clarós 
Id. 25.—La Natividad de Nuestro Señor Jesu-
oristo, Sr. Canénigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Domicioa 1?, Sr. P«niteBciarlo.j 
Id. )5.—Dominicas* Sr. CanÓD'go Clarós. 
Id 26.—Domíntoa 4?, 8r. Canónico M&navit. 
N O T A . — K l coro principia á las 7i desde el 21 
de Mdrzo histA el 21 de Septiembre, qno da nrhi-
E l sonido musical o r é e s e que pmco 
de del roce de mil lones y mil lones ^e 
granos de esta arena, coya superficie 
no presenta i r regular idades n i rugosi-
dad a lguna y que tampoco t iene n in -
guna mater ia adherente. 
Una de las m o n t a ñ a s que c » n t a n 
m á s famosa, es la de Gevel Nakus 6 
" m o n t a ñ a de la campana" , a^e SÍÍ ha-
lla en la p r o x i m i d a d de1 Mf>rR\jo. L .s 
notas qne produce v a r í a n deudo el so-
nido bajo de una campana vu 'ga r hiS-
ta el finísimo de nn arpa. 
H a y o t ra m o n t a ñ a semejante en el 
centro de l lago P i r á m i d e , en Nevada. 
Dice D a r w i n que la montañí- . Uama-
da " e l B r a m a d d o r " que existe en 
Ohile , produce sonidos eeri-ejantes á 
\OQ de nn ó r g a n o . 
L A NOTA F I N A L . — 
A s c e n s i ó n a é r e a . 
V a n en la cesta, una p é ñ o r a acom-
p a ñ a d a de su mar ido y del c a p i t á n de'l 
globo. 
Este se d i r ige á la s e ñ o r a y le dice 
con acento apasionado: 
— ¡ Q u e hermoso ea amar á esta a l tu -
ra, cerca del oielol 
£ 1 mar ido lleno de i n d i g n a c i ó n : 
— ¡ B a s t a caballerol ¡ sa lga usted i n -
mediatamente del globol 
dulgen<íla á U s flelec, por oada V4t que o 'gan de-
; votaujtnte la divina palabra en los días arriba ex-
i presados, regando A Cics por la exaltacióo déla 
' fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
' ció do ÍRS htrejías y díinás fiuts piadosos de la 
i Igieela 
j Los Sf ñores Prjdicaáores no podrán encargar sn 
, sermón £ otro sin licencia de S. S. I . , ni extender 
i s&s {.ormoucs más de media h ira. 
Por mandato detá. S I . el Olispo mi Señor, 
Alfredo V. Caballero. 
Secretario. 
COHIJMCAKOS, 
I S T R O M T Ü E M O 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar un gran baile de eala 
en la noche del domingo, 15 del corriente, 
se anuncia por este medio para conocimien-
to gem ral de los señores asociados. 
Será requieito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á la Comisión de 
puertas, para m acceso al local. 
Se recuerda también, so halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, p c e l cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conveniente la Sección, sin 
explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abr i rán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana 12 de septiembre de 1901.—El 
Secretario, Eduardo García. 
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Dr. kú í ie M m . 
MÉDICO OIRDJAMO 
Enfermedades de ios oído», 
GastN-iatestiialesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 £ 
8 de la noche. 
M a r c i l l a © a a t ü n a t r i l l e s * * , a l t o » . 
10 í1 
CRONICA m i O I O S A 
D I A 14 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consegrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en Santa Clara. 
La Exaltación de la Santa Cruz. Santos 
Crescendo, Alberto, patriarca, y Sanduino 
cartujo, márt i res y Santa Catalina de G ó -
nova, viuda. 
La Exaltación de la Santa Cruz. Esta 
fiesta instituyóse para celebrar la memoria 
de aquel día en que el sagrado madero, so-
bre el cual el Salvador del mundo Jesucrle-
to consumió la grande obra de la reden-
ción, fué «olemnemente restituido por el 
emperador Heraclio á Jerusalem, de donde 
catorce años antes le habla sacado Coeroap, 
rey de Peraia. 
Quiso Dios exaltar la gloria de este pre-
cioso instrumento de nuestra reducción oon 
pompa augusta, acompañado de muchos 
milagros, en el dfa 14 de Septiembre del 
año de 629. 
San Crescencio, mártir . El ilustre már-
t i r San Crescencio, era un niño todavía 
cuando enfrió por Jesucristo. Su fortaleza 
y sa generosidad, dejaron admirados á los 
verdugos. 
Era Crescencio hijo de San Eutinio, que 
también sufrió el martirio, reinando el fu-
rioso emperador Diocleciano. 
El niño Crescencio, que deseaba ardien-
temente participar con su padre de las de-
lioiaa del cielo, se presentó al juez y confa-
só que era cristiano y deseaba morir por 
Jesucristo, con lo cual fuó conducido al tor-
mento, y por último degollado en Roma. 
Entregó BU tierno cuello á loe verdugos con 
señales visibles de júbilo, y sus labios reci-
taron alabanzas al Señor, voló al ciólo el 
14 de Septiembre del año 307. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 14.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consolación 
ó Cinta, en la Capilla de San Agustin. 
Parroquia del Santo Cristo de! 
Buen Viaje de la Habana. 
E l día 6 de este mes de Sept embre, á las ocho 
de la mafiana, empezsrá U solemne novena del 
Santo Cristo del Buen V.aj«, con misa cantada, 
reso de la Novena y G zos oantidos diariamente. 
Dia 13 d& este mes al obscurecer, habrá Salvo j 
Let&nfts cantadas. 
Dia 11 á las ocho y media, empezará la fiesta so-
lemne al Santo Cristo del Baen Viaje con sermón 
qae predicará un elooneata orador, 
Dta 16 7 siguientes, continúa la octava da dioho 
Santo Cristo con misa soUmue diüiiam^nta. 
Día 21, 4 timo dia de la Ootav*, habrá misa so 
lemne ooa sermón qne predicarí un elocuente ora-
dor. 
E»tá ooncodida indulgen ¿la plenaria por Su ¿san-
tidad Pío V i á todos los fislas que ectfiesen y co-
mulguen visitando dicha Ig'esla en ol dia de la 
fiesta 6 en algfia día de la Octava 
634i l«a 3 1Rd-4 St 
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E l dfa 11 á las sois y media de la Urda comer-
lará el solemne novenario que todos los afios se de-
dica á la Kelna da las Mercedes. 
Por la mafiana se retará l i novena á continua-
oión de la Misa cantada. 
E l díi'^3 la Salva y Letanías á toda orquesta, y 
el 21 la Misa de comunión & las siete y á las ocho y 
media la eolemne con el sermón á cargo de uno do 
los P. P. Paules. 
Se suplica la la asistencia para ganar la ladml-
geneia plenaria concedida en este <iU 
E l Superior. 
6617 5 13 
Iglesia de la V. 0. T. 
de San Francisco. 
P R O G - R A M A de l a s f ies tas que s e 
c e l e b r a r á n e n e s t a I g l e s i a e n ho-
nor de l a I m p r e s i ó n de l a s L l a -
g a s de n u e s t r o s e r á f i c o P a d r e 
S a n F r a n c i s c o , 
Día 12—Principiará ua devoto Qu'nario á N. P. 
San Francisco, coa Misa cantada, á las 8i y losgo-
?Í)B del Santo, también cantados al üml. 
Dfa 16—41 oscurecer ni dará principio á las fies-
tas solemnes oon una Saive á toda erquesti. 
Dfa 17—Dedieado á l t Inprts ón deli s I/agss 
A las siete y media fltisa de Conua ó i general, 
por nuestro l uit íi mo Sr Ohisjo Diocosuto. 
A las ocho y media la Misa s )lemue, en qu i c 11-
clará el B. P. Guardián de los Frace'scanos, es-
tando el Sermón & cargo del R. P. Fr . Gregorio 
García, de la Orden Seráfica. 
Al oscurecer se cantará también una solemne 
Salve. 
Dia 18—Dedicado lan-bién al Llagado S inf ín 
de Asís. 
A Iss ocho y media MUa solemne, cíl dando el R, 
P. F r . Lucas de Girtéle, Presidente da San Agus-
tín, predicando el R. F . Pr, Mariano Ibaficí, Co-
misarlo de la V. O. T. 
Al oscurecer s» cantará.oomo los díss aLtetions, 
naa s demne «a vo. 
Día 19—Dediettdo al Santísimo Sacramente, 
A las o.ho y media Mise solemne, ofídeudo oues-
tco R, P, Comisa»lo, y predicando el R. P. Fr . Vic-
toriano Pardo, Franoiscato 
A las seis de la tarde se rosará la Corona F r a c -
eisoana con las preces de co.tumbre, y se termina-
rá con la procesión del Santísimo Sacramento, por 
las naves del Templo y reserva. 
Se advierte que bay concedida Indulaenoia Peo-
narla para cada uno do los tres días, v sitando esta 
Iglesia on estado de gracia, por concesión de S S 
el Papa Pió V I , de feliz memoria, fecha 12 de Ma-
yo ds 1783. 6505 8-10 
E i la I ¡ les lai le laT.O.Ti leS. Francisco 
Se «elebrará el domiego, 15 del actual. la fiesta 
que la V. O T. de Siervos de María y la Pía Asocia-
ción del yia-cruois perpetuo, dedican á los Dolores 
gloriosos da Ntta Staia. Virgen. A las siete y media 
será la misa de comución y á Us nueve la eolonjne 
con g -rmón por el Rdo. P. Guardián de los Fran-
ciscanos. 6506 6-10 
U COMPETIDORA GADITANA, 
aBAN FABRICA 
do Tab&coa, Cigarros y 
PAQUETES D B P I O A D U l i A 
de la 
Viada de Mannol Camachc ó Hijo» 
S a n t a € l a r a 7 < H A B A N A 
•m-í St a4-9 e leoo 
CENTRO 6 Í L L E 6 0 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S B C H B T A E I A 
Desdo esta fecha queda abierta la ma-
trícula para el curso de 1901 á 1902 de las 
sii.'uiontes clases establecidas en este Cen-
tro. 
CLASES DIURNAS 
Para hembras: Solfeo, Piano, Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza elemental y su-
perior. 
Para varones menores de 14 afios: Todas 
las asignaturas comprendidas en dicho 
plan. 
•CLASES NOCTURNAS 
Lectura^Escritura, Aritmética, G r a m á -
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
de Adorno, Aritmética Mercantil y Tene-
duría de Libros, para varono^ é Inglés pa-
ra alumnoa de ambos sexos. 
Las inscripciones se harán en la Secreta-
rla de esta Sección todos los días hábiles, 
de|ocho áHiiez de la mañana y de siete á 
nueve de la noche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiente 
recibo de la cuota social. 
Tendrán derecho á matricularse, a i e m á s 
de los socios y suscriptores de ' L a Benéfi-
ca," las hijas ó hijos y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Las clases comenzarán el 1G del corrien-
te. 
Habana 1? de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, .7. M. Garballeira. 
c 1503 12-3 
a n u i t c i o s 
I R e g e n e r a r ! 
el organismo 
restaurando las fuerzas 
pérdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpo* 
ral)»- por falta de asimi' 
lación (de la que son 
con&ecuencias la Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
dlgestioñesi se consigne 
con $1 nsoidel 
E U R O s * f 
T O N I C O 
S A R R Á RCGJSTRADA 
por cuya razón es el pre^ 
ferido para combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera : de las 
causas expresadas» 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
M m á N 
JQS£SARRl HABANA j 
N O T A i SI tíen« Vd, dificultad en con- |jl 
seyuklo) «scríbanos ry tendremos el Vjt 
j. (tttto de remitírselo por conducto de ̂ j t 
l «J "Farmacéutico. S 
0 118 « SS-KTS 
Baños de mar reservados, 
los mejores qae existen en el Vedídj . Hay horas 
por toda la temporada á $5 30 oro. Carneado. 
6224 15-30 
La Bellida m á s sana 
\Agradadle y Bconómica se hace 
con diez gotas de 
Alcohol de Menta de 
en un vaso de agua azucarada 
h a MENTA do RICOLÉS sanea el 
\aguaypreseroa d é l a s epidemias 
DE I 
i MIEMBRO delJURADO PARIS Í900 
^VKNT^^po^MAYo^^^^ich*rJ^^2^a^ 
E M U L S I O N 
DECASTELLS C R E O S O T A D A 
P A R A 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qné conoce nsted si nn 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E ^ 
Bn que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dioe: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bata casa es la única qneo&ece la B R I L L A N T E R I A ^ GRANEL y «n todas can 
ddades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
eI203 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
0 1529 IF < 1 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CHUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
ID I B 
Habell^ Costa, Vales y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
ol5"9 
M a n © 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 81 
UEITE DE mim 
S C U P S E S 
DB THE WEST INDIA 0IL BEFG. (Jo. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
X J U L A S MAS N U E V A S u K T 
Y MAS B A R A T A S , E N L A P O P U L A R 
Y A N T I G U A H E D E R I A 
L A R O S I T A 
HOY 8E1)£KIA Y ROTA 
Gal íano 128, esquina á Salad 
O 1556 ait 13-1 St 4-a 
Premiada oon medalla de bronoe en la última Exposición de Par ir 
Chura ima tosas rsbold,©», « a i » y daaaAs •aiermada&e* 4al paebo, 
0158? 8(̂ 6 8t 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 H A B A N A . 
1 St. 
Dr. G a r r i 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA C L A S E D E DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : F a r m a c i a del D r . G a r r i d o . 
S O L Y A G U J A C A T E . 




para oompoiitores de 
P I A N O S 
Teléfono 1072 
NUEVO MMkm DE 
S E ALQUILAN, 
comp o n e n 
— Y -
AFINAN 
P I A N O S 
English Spokon 
ARMONIÜMS 
de Cust in y C o m p a ñ í a . 
D E LA 
S A L U D 
Del Dr. González. 
El A G U A DB LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Fi\tr;iiij<T() de <|U(' no sn 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á Ja vez mím barata qne 
todas las aguas salinas quo 
so importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Estó. indicada en los 
embarazos g/istricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
6 tifoidea; en una palabra, 
siempre quo conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador do la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y D r o w í a ie S a n « , 
Habana 112, Ksqalnn k Lampurilla, 
H A B A N A . 
n usan i st 
Caía eítableoHa datante 25 afioi ea Lima^Perú).—Variado surtido de pianos de aatoro* afamados. 
8e vende al contado y á platos.—126, PRADO, frente al P A R Q D K CKNTiJÁL (a) lado dol Teatro Taoón 
5143 alt 28-19 J l 
I 
« • O B U U N A 
( M A R G A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1562 alt 13-3 Kt 
K M P R E S A D e VAPOBJB*» 
DB 
M E N D E Z Y C O M P 
Saldrán ÍOÚM lo» Jn»?^ a!tornando;. de Batabanó para Santl«^o d« Cmbs>, i«>t 
oras R E I N A D B l i O S A N O m L E S y A N T Z N O G t B N R a 
haciendo escalas en O Í S » Fü l f iaOS, O A S I I i O A , T U ^ A a -nTOABCK a AJÍ 
&m mm y KLAUCZA^ILLO. 
I&Ktlb'&n. paaajsrofi y earg;» par» codos lo» pneinoa iimi«ad«M 
Saldrá ol jTurroa próximo o rapos 
deipitóa do la Uo^ada del tren direoto dol Camino de Hierra 
E L VAPOR 
saldrá de BATABANO todos los domingos para Oienfuegos, Oasilda, 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se desnacha en San Ignacio 82. 
A L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
QUE CONSUMEN LICORES. 
Pronto se abrirá en esta capital nna fábrica de 
L I C O R E S , con todos los adelautoe modernos, 
montada á la altara do las principales de Francia y 
Alemania. 
Bipeoialidad «n cognac igual & las marcas más 
acreditadas de Francia. 
Se garantice qae ninguna de las fábricas exluten-
tes, podrán competir ni en sa precio ni en calidad. 
A su apertura, y durante dos meses, venderá al 
costo, para que puedan apreciar los duefioi de es-
tablecimientos la bnena calidad y la utilidad qne le 
reportará, saitirse de la naera fábrica. 
B681 5-11 
C A U C H U 
Posturas para las próximas siembras do 
los semilleros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la oasa de Apodaca n . 5, 
se venden de gran tamaño y do tallo leñoso. 
Por contratos de millares, do 8 á 10 cen-
tavos la postura, oon descuonto de 10 y 15 
por 100; acondicionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándose instrno-
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Sipbo-
mta caucha, que es la solicitada por los ee-
f.oros Plnit Eddy «5c American Trading C?, 
<fc New York. 
E n Apodaca 5, altos, ee reciben órdenes, 
o 1506 22-3 St 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B NIÑOS. 
Consultas de 13 á 2. Indastria 120 A, esquina 
San Mlitael. Teléfono n. 1.262. 
Doctor Claudio Forttn. 
MBDIOO CIRUJANO 
ClrojU, VIM uiinariM, Sfíl i i y Aiaooiones v m é -
reax. Coninltai doUft 1* jiuveo, Rotol "BlOlnbo. 
Doctoir V e l a s e o 
Bnfermeáftdei del COEAZON, PULMONKS. 
F K B V I O S A S y del» P I E L (Incluío V l ITEKEO 
y S I F I L I S . ) ConsultM de 12 á 3 y d*» 6 á 7. Prado 
1».—Teléfono 459. 0 1517 5 St 
DE. 1MIQUE F1EO0M0. 
TIAS TJFI"-\AIIIA3. 
ESTRECR^Z ITS LA ÜEUTHA 
JNÜS Mari» 33. D* M A 3. 1519 St 
Dr. Jorge L , Dehogues 
E e P B C l A I - I S T A 
E N ENFSE3Í.ZJDADES D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, o l eec iáu do espe-
iuelos, de 12 A 3. ladostria u. 71 . 
1 ñ25 i s t 
i 3 0 o a : o s . 
SANSORES 
EOPEBOB, MEDICO Y CIEDJ&NO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaoioBes y da 
consultas do o?ce á una en su e^peoialitia^: 
Partos, S í f i l i s , eafermedades* 
á e m u j e r e s y n i ñ o s , 
Grátis para loa pebres. 
c 6606 78-13 St 
Dr. C. E . Pinlay 
£ip«oiallrta 5S «BÍVfsáodadM fi« loi ojsi j de loe 
oídas. 
fia IrMladidi? sa domiollio & la oalio de Oampt-
isslo n. 180.—Cousnltaa de 13 ft S.—*©'.áíono 1.787. 
o 1521 • St 
E m s i J . ^ a r t i a e i , 
ABOGADO. 
So hft trasladado £ 
BASÍ IGNACIO « ialM») 
O 1538 1 8t 
Dfc Albart© i . BMtmm& 
H3DICO'CI357JANO. 
J£cp»eiaIIjU sn yarios j eaíenaedad» A« a?5í)?íia 
tioasíiiM de 1 á S eu Sal 73 Uositoila Sol 6J 
Mm, Teléfono EáB 1158 1*1 Jl 
Dr. Enrique STuñsz: 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 122. 
CIBDGIA, PABTOS Y BNPEEJ1BDADES D E 
BÉSOBAB. 
C153Q «St-
DR. ADOLFO RI71S 
• n t e c m a d a d M á«3 i-:;;lv:ss.af!a> á l a 
testixios dzeliasiT&msnto. 
DUgaóitico por el análisis del oontenido estoma 
íaL procedimiento ano sinplsa el profesor Hay era 
4el Hospital St. Aaionla de Paria. 
GonirJtttí do 1 4 ? de la tarde. LampaiUla n. 74. 
altos. Teléfono S741____ol589 13-8 St 
Otuaitfts d« i 2 á S 
elB16 -1 St 
C o a s c i t a s e z c l n s i v a m s n t e 
gara enf©raaos del p e c h e » 
TratRjnlento especial de la» afeoolones del pul-
món r de los bronquios, fíaptnno 117. de 13 i 3. 
0 1527 1 St 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CÍEUJ ANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
ráploo del Dr. Valdeapina, Beina S9. Domloillo 
Santa Clara 37. o 1458 18 Ag 
Kigud ántonid logueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 96. 
Teléfono 1.412. » 1 E 
Ensebio de la Areas y Casaiss. 
ABOGADO. 
Oontnltaj do 1 í 4- G-Sellly Bd, 
C 1480 Ag 
MEDICO CIBÜJANO 
de Las Fftcnltades de l a 7 ^ « f e í m « y 
2?. ? < u k . 
Eípeoíalissa en enísnasuadea smtai&íi j 
hernias ó quobrñánra*. 
Gabinete (provieioyiaimoníis) en 
Ooniultaa áe 10 á 12 y de I á 4. 
«BATIS PARA LOS ?OB&n| 
n 1179 1 J l 
Diariamente, oocíulta» y opezaaionea do 1 á 8. 
flan Ignacio 14. OIDOS—jSAEia—QABGAKTA 
m522 t St 
fiibinete de enracíén sifíiitiea 
Boina 83. Toléfono 1,139. 
Desaparecidas las circunstancias que me obliga-
ban á trasladarme á EspaEa, transñero mi marcha 
para más adelante. « 1520 St 
DR. l i . ACEBO 
C I E U J A N O - D E N T I S T A 
Ofrece sn GatóMe en teiilaáo 111 
entre San Miguel y San Eafael 
Una txtraoeióa sin dolor $ 1.00 
Empaste do porCeUtc» y putiao, desde.. 1.00 
Limpieza de d e n t t c o r B „ 2.00 
Otificaclones „ 1-50 
Dentaduras d e l á 4 dientes • 5.50 
d e 5 á 8 10.00 
de 9 á 14 J5.50 
Dentaduras completas superior é inferior $28. 
Dentadura da oro, corona, dientes da espiga, puen-
tes, etc., todo á precios muy modestos. 
Todo trabajo hecho en este gabinete so gaisnti-
aapor diez hños. 
Consultas: de 8 de la mañana é 5 dala tarda. 
Consulado 111, entre S. Miguel y S. Eafae I 
5948 26-20 Ato 
Sspealallsta tn eniarmedades mentales y sartlo-
•ii.—15 años de práctica.—Consultas da 13 á 2. 
.alud n. 30. esq. « S. NlcoU*. o 1518 I St 
Doctor E . ANDEADE 
Ojos, o í d o s , uaite: *• garganta. 
T B O C A D E E O 40. 
C—1574 
OOVSDLTAS D E 1 A 4 
7St 
Bî  t fe 
OCOLISTA 
K a f«£ir«tad9 de BU 7i^je á Fajlt. 
Fiado 109, eoataao de VULr.atítfi. 
0 1675 ¿ St 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
R a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
Acular 69. Consultas de 12 á 4. 8 m 1574 i gt 
U N P E O F E S O R 
con larga práctica y titulo académico ss ofrece & 
los padres de familia y Directores de Colegio. D i -
rigirse por escrito á S. V. C. Monserrate 145, prin-
cipal, 6608 4-14 
Profesor y profesora de piano 
con diplomas de Madrid y Boma reepectivamente. 
Clases á (iomieiiio. Santa Clara núm. 2. 
63?3 £6-13 St 
¡OJO! 
Lecciones de inglés 6 francés por un profesor in-
glés, sin 6 con reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Despacho del "Diario de la Marina." G 
PK O F E S O E D E I N G L E S —Eafael de Zaldo, perito mercantil, y con 86 años de residencia en 
ios Estados Unidos, se ofrece para enseñar el in-
glés. Método priotloo y rápido. Lecciones de tene-
duría de libros, Traduoolonei del inglés al español 
y yioe versa. San Miguel núm. 46. 
6631 8 13 
A V I S O 
Lecciones de españoló francés para americanos, 
et i , por un profesor que ha residido más da veinte 
tücB en Esoaña. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rio de la Marina.*' G 
INSTITUCION FRáNCESá 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martlnoí.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas: Francés, 
Español é Inglés, Eeligién y toda clase de borda-
dos. Se admiten pupilas, medio papilas y externas. 
Se facilitan prospectos 65?3 13 IX St 
PB de Herrera. 
Profesor Mercantil. 
Clases á domicilio r en su Academia. Industria 
núm. 111. 6460 26-7 st 
Profesor de i n s t m e o i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernacién y Profesor 
le Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece susserri-
oios á las f unillas que áesaen utilizarlos, bien en la 
snseñanza, bien como administrador de ¿noas ti otro 
ieatlno análogo. Informarán en la Administración 
le eate diario. O 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Directora: Midemolselle Leonle Oltvier. 
Enseñanza elemental y superior, Beligión. Fran-
cés, inglés r español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los cursos se reanudan el 
5 de septiembre. 8109 26-25 Ag 
UN P B O F E S O B CON T I T U L O D E Li t . 'EN-clado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
ios padres do familia y directores de planteles do 
educación para dar clases ¿« ¿5 y 2? enseñanza y 
do aplicación al comercio. Dirigirse por eecriso á 
ií. P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
a I 
EL ARTE DECORATIVO 
Taller de adorno y decoración 
eu todos los est i los. 
Nota.— A los Sres. Propietarios, Arquitectos, 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con varias patentes solicitadas y en-
contr»r<n cuanto es necesario para reformar facha-
das anfiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fé. 
Para sus pedidos y consultas, pueden dirigirse al 
Depósito general, sie ra de maderas E L AOÜILA, 
calzíida de Vives n. 99, ó al taller E L A E T E D E -
C O E A T I V O , oaile de la Salud n. 219, Habana, 
c 1€07 26-13 St 
GEAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
PURA COSIO deMUSOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus servicios en su lujoso salón. O'Eeilly 
104. de 8 a 11 de la mañana y do 3 da la tarde á 10 
de la coche. Eecibe avises para peinados y abonos 
á precios módicos. 6276 26a-l 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. Consteuctor é 
instalador de para-rayos sistema móderno á edifl-
óioa, polvorines, torrea, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de ios mismos sioado reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos" Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
irlco. Se garantía an todos los trabajos. Composte-
U 7. 6Í70 28-1 St 
Gabinete de peinar s e ñ o r a s 
Elisa G. de Alcántara, inteligf nte peinadora, par-
ticipa á su numerosa clientela que soba de abrir 
un gabinete para señeras, amplio, cómodo éinde-
pepdiente, eñ el cual encontrarán todo lo oonrer-
niento al arte de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
liano y Aguila. Precio en mi gabinete: un peinado 
5Ú cts. Un mes de abono $5 Horas de trabajo de 
7 do la mañana á 10 da la noche. —Elisa G. de Al -
cántara. 5961 26-20 Ato 
VILI, RODRÍGUEZ Y 0a 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en maderas 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa número 11 de la calle de Salud. 
Se hacen mobiliarios capaces de satisfacer el 
gesto más exisente. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chepas, moüüuas y todo cuanto coneiorne al ra-
cto de ebanistlím. C 1176 26-25 A 
M^Jilaleríi de José Fmg. 
íastélacíva áe caSoxina da gas y de aga.6.—Oc'is-
amaMa de canales do todas clases.—OJO. E n U 
üisaia hay depósitos para basura y botijas y jarros 
cara Hf l^heríss. íuduatria esquíes á Colón. 
r. 1466 9ft-20 Ag 
Francisco G. Jarcíalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
» FEANCISCO 3. MA8SANA Y CASTBO, 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana, 
e 1513 1 St 
Tsatamianto especial de la SiSlis j enítgaüAi&M 
«•bateos. Ouraoíási rápíí.». Oocs^ltas ¿a S 5 
* al. 8M. LM 40. o lE2t 1 St 
Doctor J . ü . Trémols . 
Enfermedades de n i ñ o s 
7 afecciones a s m á t i c a s 
MANEIQDE 71. CONSULTAS de 12 á 2. 
o 1563 6-St 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
Consultas da 12 á2.—Pobre!: Jueves y sábados. 
6262 26-31 A 
Arturo Mañas 7 Urcpiiola 
y Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
• m a r g r t u r a 68. 
o 15:6 
T e l é l o n o 8 1 4 . 
: St 
A L A 9 SENO&AS—Ls peinadora madrUcHa 
X3LOatttljna de Jimsaes, taa conocida do Is busao 
icciedad Habanera advierte á su numerosa clion-
tela que eontisúa peinando en el misŝ o local do 
si-jnpí'e: un peinado SO oestavos. Admite sbosos 
f tifia y lava le cebosa, Sea 2figitel SI, eatra Oa-
líano r San Sflooiáa, 
6019 W-21A 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustoa y oaprichoi 
máo delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . 9 9-00 
id . sillonoitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para «ftlaa. ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . Xia 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
C&m de BerMla5 
Ctnisésteta M 
•- IE44 1 St 
N J O V E N D E C O L O E desea colocarse de 
_ criado de mano; ssbe desempeñar bien el eñeio 
y es exacto en el cumplimiento de su deber. Tiene 
quien responda por él. Informan San Miguel esqui-
na & Prado, al lado del café Los Tres Hermanos, 
6619 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de orlada de mano ó m«nejadora una señora recién 
llegada ds la Península, de buena conducta. Infor-
marán calle de Oficios, fonda E l Porvenir. 
6650 4-14 
SK S O L I C I T A 
un cocinero que sepa cumplir su obligación y tenga 
buenas referencias. Informarán Coi salado n. 63. 
6B4i 4-14 
SSS5SA2T C O X i O C A B S B 
dos cocineras en casa particuUr ó establecimiento; 
nna duerme en la colocación; saben bien su oflelo, 
son cumplidoras y tienen buenas referencias. I n -
forman Galiano 107. 6615 4-14 
S B S S A c o L o c A H s a 
de criandera una señora peninsular que tiene buena 
y abundante loche. Tiene quien responda por ella. 
Soledad n. 2 á todas horas 6647 4-14 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y un muchacho. Calle de 
Acosta n. 79. 6613 4-U 
J U A N P A B L O G A E C I A 
M E D I C O C1EUJANO. 
VU s urinarias y sífilis. 
L n z n ? l l . Consultas de 12 á 3. 
C14S2 26-16 Ag 
Doctor Oomlo áréstsgul 
1 C B Z K C O 
ie la Casa de Beneflcenela y Maternidad* 
Kspeoialiíta en las enfermedades do los niños 
(raédloai y quirfrgleas). Consultas de 11 ¿ 1. Aguia» Vm. Tellfono 82̂ - niMS i St 
Dr. Kmm s^pr* y Cibrera, 
A b o s a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de esne-
kos judiciales, pero en especial, de los Contenoioso-
administrativos y los pendientes do apelación y ca-
•aoión. ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas v edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga da distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar eóifioios para viviendas, al-
macenas, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas da las más confortables, on maderos da gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
Mpnastoi. 
Ofloiaai; Meresderei n. Uj Qaban». , o 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones, desea encontrar co-
locsclóa de manejadora ó criada de manos. Sabe 
coser á mano. Dan razón en Galiano n. 5, 
6G38 4-14 
M O D I S T A S 
Se necesiten buenas operarlas y aprendizas. Gom-
postela 129! 6629 8-14 
Un segundo dependiente de far-
macla con algunos conocimientos de inglés, df-sca 
colocarse en una farmacia ó donde lo soliciten. Los 
avisos al despacho de anuncios de este periódico. 
6634 4-14 
ENFERMEDADES CRONICAS 
de las mujeres, 
de los n i ñ o s y de los ojos, 
se c u r a n r á p i d a m e n t e por e l s iste-
m a d o c i m é t r i c o s i m i l a r que emplea 
e l D r . M . V . M o r é , e n s u consulto-
rio A g u i l a 1 5 6 e s q u i n a á Ccxra le s , 
de 8 á l O de l a m a ñ a n e . 
M E D I C A M E N T O S G R A T I S . 
6SI0 1¿-13 -t 
UNA UOOINEEA peninsular desea colocarso fti cara t eular 6 estsbloo'miento: sabebicp "l 
oficio, cadner™ -' -- 1 "or.-̂ -'o y llene quien Ir g -
.intlco. E l q- a :ir debe de' ir ri 
do que le dBr4n. ILIOÍIVU^ í il cees 100. También se, 
hace cargo do n'sa oasa da inquilinato. 
É533 4-11 
SOCIO C O N C A P I T A L 
Para una industria da porvenir. Itformaránen 
Neptuno 80, interior. 6616 8-13 
"Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe c^n perfección el oficio y es 
cumplidora en su deber. No duerme en el acomo-
do, Informan Amistad 144, vldiiera. 
6618 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s a l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse, no 
tiene irconreniente en ir para el campo, tiene bue-
nas referencias, lefurman Habana n. 59. 
6601 4-13 
U n a s e ñ o r i t a profesora 
se ofrece á las familias y Colegios para darolascs 
de enseñanza elemental. Paula 74. 
6613 4-13 
DBsIÍA COLOCABSE una Joven penluaula» a-olimatada en el pais, para costurera en casa 
particular: no tiene inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la misma. Informarán Malo ja 80 á 
todas horas. 6611 413 
UNA SEÑOEA PENINáULAB desea colocar-se de criada da mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y s be cumplir con su obligación. 
Menos de dos centenes no ee colóos. Tieno quien 
responda por ella. Infoiman S&u M gual 224. 
6604 4-13 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de niñera. Es de carácter bondado-
so y cariñosa coa los niños y tiene quien la garan-
tice. Informan Galiano 26, tren de lavado. 
66:4 4-13 
•A. V I S O 
Un caballero inglés,que posee el castellana y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serlo. Diri-
girse á X, despacha del "Diario de la Marina." G 
DE S E A CCíLOCAESB UNA J O V E N P E -ninsular, do dos meses ds parida, oon buena y 
abundante leche, de criandera á leche entera. Se 
puede ver su niño. Tiene personas que la giranti-
cen y no tieno inconveniente en ir al campo. I n -
forman Plaza del Polvoría, altos, galería u. 34. 
6620 4-13 
8B S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una occinera morena suel-
do $8 plata y una morena para orlada de mano, que 
sepa coser, $8 plata y topa limpia. Ambas han de 
traer recomendación. San Ignacio 4. 
6605 4-13 
S S S S A C O X i O C A S S i S 
una crhndara peninsalar, de tres meses de parida, 
coa buena y abundante leche á lecha entera: tiene 
su niña que se puede ver y es primeriza. Bdad 19 
años. Concordia 193. 6€07 4 13 
DESEA C O L O C A B S E una joven petinsnlar aclimatada en el pais, de camarera ó maeejado-
ra 6 para acompañar á uaa sefiora sola. También 
se coloca un muchatho de 16 años en una botica 
para ayudar ó en bodega. T.enen quien responda 
por ellos. San Isrnacio 90. 6603 4-13 
SE pa S O L I C I T A UNA BUENA COCINEEA. i ara aa matrimonio; ha de traer referencias; 
sueldo 10 pesos plata. Si se ve que sabe cocinar so 
aumentará el sueldo. SI quiere puede dormir en la 
colocacióa. Cepero n. 4 frente á la iglesia. Cerro. 
6615 4-13 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cii'.do de manos ó en otro tra-
bajo que se lo presante: s?be cnmplir con su obli-
gación y tiene quien responda por su condaoto: da-
ráa razóa, Dragonas esquina á Campanario, bt da-
ga. 6619 4-13 
B E S O L I C I T A 
ana criada de mano que sea blanca y tenga quien 
responda de sa conducta v moralidad; en Lampa-
rilla 17, icfirmaráa, 6653 4-13 
SE SOLICITA 
aT<a cocinera que duerma ea el aí.-orn-» o. Runldo 
$10 mensuales, Industria 4<). 65 (2 4-11 
tA .ojurpuato del Vedado la casa calle de Ia 
í Línea a. 70. fatre B, y O. la Hava ó ir fjrines á la 
i otra pneits; en el a. 70, A Te:éfono 189». 
6598 8-12 
Se a1qu)la la casa Chávez 82, com^u?Bta de dos vontacas á la brisa, sala comedor, tres cuartos 
bajos y uno alto, cociaa, laodoro y dacha. L a llave 
ea la carbonería. Eazón en la peletería de Carnea-
do, Manzana do Gómez. 6591 4-12 
-s 
una criada de manos que tenca bunnas raforecoits 
y le gusten los niñea. EgidoSO, alt^s. 
653 1 4-11 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, arladas, 
cooineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, coohercti, porteros, ayudantes fregudnrse, ra-
partidoroa, traba]adoraa, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en htpoteoas y alquileres; compra y 
•»Mita dfl eaaas y 'bíaaí.—Boque Galiago. Apiiar 84. 
Teléf. 4S6. 6F6Í 4-11 
S E S O U G Z T A 
un profesor interno que teega práctica. Bayo 21 
informaran. 6B44 4-11 
D S S S A N COJLGCAStS» 
uno criandera de dos mesas de parida, con buena y 
abundante leche á lecha entora, y una manosjdora 
car fiosa con los niños. Tienen persones que los ro-
comionden. Inf irman Cárcel n. 11. 6538 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maae-
jadora. Sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por ella. Obrí.pia Liimero 29. 
6539 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
acllmúiádo ea el país, desea oclocarse de criado de 
mano, portero, cochero ó cuslquiora otra ocupación. 
Sabe cnmplir con eu obligación y tiece buenas re-
comeEdicinnos. Informan San Lázaro 173, tren de 
cochas de Quintana. 6531 4-11 
Una excelente criandera 
peninsular, aclimatada on el p-íi, recién parida, de-
sea colccarse á leche entera. Tiene quien la giran-
tise. Informan Vives 180. 6541 4-11 
Cocinera peninsular 
se ofrece para cesa particular ó establecimiento. 
Informes, Obr pía número 14, altos. 
6 59 4-11 
X T N P E N I N S U L A B D E MEDIANA BDAD 
\ J que conoce la coatabllided y oorrespoadeacla 
comercial, se ofrece ea esta ciudad ó cualquier pau-
to da la isla da ayudante de carpeta, d»pendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete ao hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas refereuci&s. Desea colo-
carse en casa de eomercio, fábrica ó almacén para 
cualquier carfo de escritoric. En esta Administra-
ción iáformarán dirigiéndose á M. O f> 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abuadaate loche, desea colocarse & 
leche eatera, Tltne may buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado criando y es cariñosa 
con los niños. Informan Cárdenas 29. 
6462 8-7 
E L P E N S A M I E N T O 
Centro de Negocios y Colocaciones de José 
ataría de la Huerta 
E n O'Eeilly iiúmcro 33, estoy á las órdenes do 
de todos mis aaiigos y del público en general. F a -
cilito coo prontitud criados v criadas para el aso 
doméstico, trabajadores da campo; veado numero-
sas casas de todos precios, por San Lázaro y por 
todas las calles de esta capital. Esc.bo órdenes á 
todas huras, ea O'Eeilly núm. 33. 
6451 8-7 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la coctabllidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo do escritorio. Dirigirse á O'Eeilly 31, restau-
raar. O 
E n L u y a no 4 6 
se solicita una cocinera que sea do mediana edad y 
que duerma en el acomodo. Se piden referencias. 
6446 8-7 
CEIANDEEA.—Una señora peninsular de 40 días de parida aclimatada en el pata desea colo-
carse á leche eatera la que tiene abundante, reco-
nocida por el Dr. González Aróstrgui; tiene que ser 
f p r S 5 a ? e ? S H a r ^ ^forma^i6; | 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Ponciano Pérez Lebredo y Tol, 
natural do Tapia, (Asturias,) que residió ea Ama-
rillas, jinisdioción de Colón antes de la guerra. L a 
persona que pueda dar informes que se dirija á Pe-
res, González y Comp., Muralla 18, Habana. Se 
suplica la reprodaccióa ea todos los periódicos de 
la Isla. 6i03 8-6 
paede verso sa niño San Ignacio 132, 
6140 -13 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
1 de mediana edad, desea encontrar una colocación 
en una casa de comercio ó particular decente, sabe 
cocinar de una manera como de otra: tiene bnenas 
| recomendaciones. Industria 135, café esquina á San 
i Eafael. 6584 4-12 
A L M I D O N A D O R 
Se salioita uno que sepa y ten^a quien lo gsran-
i tice. O'Bellly 54. 6589 4-13 
U n a s e ñ o r a so la 7 v i u d a 
desea acompañar á otra señora ó á ana corta fami-
lia: tiene personas que respondan por su conducta. 
Dirigí se á Lealtad 29. * 6587 4-12 
U n a c r i a n d e r a 
de tres meses de parida, coa bueaa y abandante 
leche, cariñosa coa ios niños, desea colocarse i le-
che entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Galiano 73 65f 6 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejaadora 
Es oarlfiosa coa los niños y sabe cumplir coa aa 
obligación. Tieaa qaiea la recomiende y es muy 
formal. Jaforman Aguila 126. 6571 4 12 
DE S E A C O L O C A B S E UNA SEÑOEA P E -aiasular de oriaadera á leche eatera; tiene 5 
meses de parida; se paede ver su niQn y tiene quien 
responda por ella. San Lázaro 212, bodega Segun-
da Santa Bárbara, de 12 á 4 de la tarda. 
6578 4-12 
U n a joven peninaular 
desea coló sarao de criandera, de 4 meses de parida 
á leche entera; tiene quien la garaatioe. San Lá-
zaro 213. 6597 4-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera: está 
aclimatada en el país y tiene buena ralud y perso-
nas que la garanticen. Informan San Miguel 282. 
puesto de frutas. 65S8 4-12 
eia de don Elias Gírala, b:aacb. de Hace años de 
edad v estatura proporcionada á dlchi edad, ojos 
negros y coa la seña especial que a« n>ir ó llorar 
hace un movimiento raro 00*1 el laWo inferior, L a 
última noticia que de él so tiene es (Cj-la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
L a persona que dé aviso de su domicilio á don 
Adolfo Gírala, Boulióa n, 41, ea Cienfuegos, será 
geceróeamente gratificada. 
1504 18-3St 
SE SOLICITA ÜN ADMINITRADOR en una extensa jurisdicc'ónjjciiie nombre 
agentes para la famosa "Oameo'Skill" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikol ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3o 
Sa da al 7 por ciento anual cualquior cantidad 
qao ce solicite por término de uno á sois años, so-
bre fincas urbanas de construcción moderna y que 
estén situadas ea buenas callea. Informan todos los 
días de 11 á 4 do la tañía ea casa do los banqueros 
señores "Hijos de E . Arguelles," Jesús Ríaiía 29. 
6030 26-22 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Es educada y 
amable ea su trato y sabe cumplir coa su deber. 
Tiene quien la recomieade. Informan Industria 
134, 65*4 4-12 
UNA J O V E N peninsalar desea colccarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa oon 
los aiños y sabe camplir coa sa oblipacicii. Tiene 
qa'ea respoada por ella. Iniorman Corrales a. 253 
Asuooióa Eomero. 6580 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
uaa jovea peniasular de criada de maao ó maneja-
dora, sabe ooaer á meno y máquina: sueldo 2 cen-
tenes en adelanto y ropa limpia: en Aaimas 94 in-
formaría 6569 4 12 
S E S O L I C I T A 
uaa Binrena para man» jadora: tiene que traer bue-
nas re f arénelas y saber su obligacióLr Salud 79 
6570 6 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una oriaadera; tiene buena y abundante lecho y 
quien respoada por ella. Informaran Amargara 54 
y San Eafael 243 B. tiene su ciña que ee puede ver, 
6577 4-12 
>@ solicita 
una criada de mano para tres personas: ee le dará 
buea sueldo: Industria 112 á todas horas. 
6599 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa bueaa cocinera repottera peninsalar ea casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir con su 
obll- ación y tleae quiea respoada por eil;: infor-
man Factoria 11 f6no 4-12 
TTTN INDIVIDUO P B A C T I C O E N CONTA-
%J bllldad y coa j^ersoass qao lo garaatícea sa o-
frece para tenedor de libros áe oualqaier casa de 
co-aerolo é industria. Informarán on Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea de color do criada de maco en casa de fa-
ailia prefiriendo sea con un matrimenio: sabe 
camplir con su obligación: no friega suelos y tiene 
buensa recomendaciones: informan Luz 46 entre 
Aguacate y Compostelq 60*8 4-12 
U n s e ñ o r de m e d i a n a edad 
desea colocarse de portero ó criado de mano, 
formarán á todas horas Saata Clara 37 
6596 4-12 
In-
C o c i n e r a b l a n c a 
que duerma ea el acomodo: se solicita para 
corta fitniila calle F núm. 30, Vedado. Sueldo 
$15 plata. Eefeieacias 6595 8-12 
D e s e a co locarse 
para criado de mano un jovea de coler sabe cum-
plir cea su obli^aclóa y tiene personas qae lo ga-
ranticen: Informarán Bayo 37 entre Estrella y Boi-
na 65S0 412 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarte de manejadora de an niño; no tien0 
inconveniente Ir para el campo, Caba 82, eatre 
Lamparilla v Obrepia, 
6558 4-11 
UN S E . P E N I N S U L A S D E S E A BNCON-traruaa colocacióa para ua Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por sa coaducta, 
támbién se compromete a facilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informaran eu el Diarlo de la Ma-
rina; además se solicite uaa portería, tieae bueaas 
ja erenolas. Aeuanatn i9 G 
EST S A N I G N A C I O 4 7 
se solicita ana criada peninsalar que sea lista ea su 
trabsj 1 y sepa cumplir coa sa obligación. Tiene 
as bañar y vestir 3 aiños. Sueldo 2 oeateaes y ropa 
limpia. «565 4-11 
S S S O L I C I T A . 
una criada de m aao ea Consulado 17. 
6631 4-14 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, coa bueaa y abundante le-
che, desea colocaíse á leche entera. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Virtudes 122. 
e(3S5 4 14 
Se necesita nna bnena cocinera 
que traiga buenas referencias en S. 
6637 
Lázaro 265 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora, no friega pisos. Sueldo 2 centenes. Tiene 
quien responda aor ella. Frente al cuarto prescia-
to, Saa Isidro rúmero 65. 6548 4-11 
Se desea saber 
el paradero ó noticia de Slnforoso Euíz Cerra, na-
tural de Biernoles provincia de Santander, su pro-
fesión dependiente de comercio, se snplici la In-
serción de este anuncio en los demás periódicos de 
la isla, y el que sapa algo da él puede avisar ea 
Bernaza 36, Barbería. 6546 4-11 
U n a cr iandera pen insn lar 
de dos meses de parida con su niño que esti muy 
hermoso y se puede ver, y coa baeaa y abuadaate 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene buenas 
recomendaciones. Itfjrman Peña Pobre 10, esqui-
na á Agolar. 6533 4-11 
UNA JOVEN D E C O L O B muy inteligente, < D E S E A N C O L G A R S E ana oriaadera coa buena y abundante leche, á le- U que saba coserá mano y á máquina, desea en che entera, y una manejadora cariñosa con los ni- centrar una casa de familia respetable para sevir á 
nos. Saben cumplir oon eu debsr y tieaen qaion | 1» mano v coser 6 maaejar niños, blea sea aquí ó 
responda por 9\\M, {nfcnaas San Lázaro 363 A. s fiera de'la ciudad, Tiene bueaos informes. 3 Aeaiar 
6«33 4-14 fnúm. 4. . . t ^ 6 5 4 5 4-lt 
P A I i O M A S V O L A D O R A S 
Se pagarán á razón de 60 entapar cuantas lle-
ven el chminga 15 del corriente á las sais de la ma-
ñana al Vedado panto donde estuvo situado el café 
E l Delirio frente á la bodega E l Palomar. 
Se roccmtenda que seaa muy voladoras. 
Para más informes Chispa 61. 
6581 8-12 
CO B E E Y H I E R B O ViEJO.—Sol 24, J . Sóli-midt. Teléfano 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bréace, metal, la-
tón, cimpana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos do plasa al contado. En H misma se ven-
dea serpentiaas ae cobre de tod-.s fi.-.ufia y tama-
ños. Tenemos taberítis de hierro de todas dimea-
siones y donqaas duplos y m4qulnaa de varias cla-
ses da madfo non. RñOS I!l9-A(t3 
Cobro de cargaremea, cortlflcados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Fasivoe, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos cróditoa deban ser eatisfochos por el 
gobierno español. 
Garantías las que aa pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jimóner Bójar, Serrano 17, 
Madrid. e 1379 alt 30-1 ag 
tres cuartos y un?, cociaa, todo jauto, Bolascoaln 
n. 111, entre Boina y Salud, 
6642 4-14 
E n c a s a de fami l ia de orden 
Se alquilan hermosas haoltaoloaes altas con bal-
cóa á la calle y uaa ssla oon toda asistencia ó sin 
olla. Pisos de mármol. Bernaza a, 76 erqalca & 
Muralla. 6646 4-14 
Habltaolóa smueblada. — En pnnto céntrico y casa de familia, se alqalla coa mesa y asisten-cia, á ua matrimonio ala hijos ó dos amigos, aa» 
hermosa y fresca habitación amueblada, can balcón 
lila calle. Impondrán en la botica Eepubllcana, 
Consu'ado esquina á Colón, 6139 4-14 
Se alquila 
la casa Ancha del Norte a. 64, oon vlsia al Malecón 
ea el precio de 14 canteaos oro, último precio. Ho-
ras de verla do 2 á 4 de la tarde. 6628 4-14 
So a qui'na unos boaitoa altos ea O-Beilly 87* luíorrnarán ea la Abaniquería de Carranza, 
Obispo 119.—Timbién se alquila ua buea local pa-
ra establecimiento «n loe bajos de la misma casa 
O-Eeillv Í7, entre Bernaza y Villegaa. 
6536 4-14 
S E ALQUILA 
L a fretca y biea ventilada casa Bayo 17. Informes 
Obispo 56, sedería. 6882 8-14 
S E A L Q U I L A 
En $10 plata la casita de Desamparados n. 2, coa 
fiador la Uavrt ea la bodega del lado ó Informarán 
Campanario 131 do 12 & 2, 
6612 8-13 
P A U L A 7 8 
Sa alquMa esta espaciosa casa ae azotea, coa sa-
la, comedor, 4 babltaoioaes bajas y 2 altas, msgní-
ficoa pisos, servicios de gas, agaa y cloaca. Infor-
man Cuhi 25, altea, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
6'89 alt 8-18 
S E A L Q U I L A N 
os altos de la casa Concordia 41, compnestos de sa-
1 a, saleta, comedor corrido, seis cuartos, coclaa y 
nintresuelos. Informarán délos mismos ea Gsllaao 
o 76, mueblería. 6627 4-13 
En Jesús del Moate, se alqalla aaa cómada casa le manipostería y extensos portales,'con sala, 
zagaán, comedor, 8 cuartos, baño, cochera, caba-
leriza, agua de vento, dos patios. Inodoro, ea el 
número 312 de la misma calzada iifirmarín y está 
la llave. 6622 4-13 
E g i d o 2 5 , entre L u z y A c o s t a 
Se alquila coa sala, saleta y seis cuartos, cooina 
anua y desagüe á la cloaca. La 1:ave ea el número 
27, Impondrán ea Jesús María 59. 
6626 4-13 
P l a z a de Sto Domingo. G-uanabacoa 
Las casas números l y l j da portales, claco cuar-
tos, sala, saleta y cociaa cada ana. L a llave en el 
solar del frente y Jetúi María 59, Habana, impon-
dría. 6S25 4-lt 
ün hermoso cuarto alto h o m S í o i o f 
ea casa de f imilla da extricta moralidad. Hay me-
sa, ducha y liavín Cienfaegos 7, próximo al P^r-que! gjgg 8-18 
CAENEADO alquilaoeaasá $'5 90 y $17 al mes! 
y tiene los mejores BANOd D E MAE. | 
C 1604 313-12 St I 
H abitaclcnet: ea esta respetable y acreditada casado familia, saa pisos de mármol y el traa-
vi» por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad óá hombres solos, con asistencia. Galia-
no 75, csqnioa á San Miguel. 6594 6-12 
S E A L Q U I L A 
I en B centeces uaa buena casa coa 5 habitaciones, 
bueaa sala, pluma da agua, laodoro ducha, y demás 
comodidades. Bevülagigedo 108 6574 4-13 
A T . O T T I I . ^ N 
loi OSpléaamoa bajos u» i» iiuuo oana Acular 1L^, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aguiar núm. 97, ó ea casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1M1 1 St 
S E A L Q U I L A N 
los benaocoa bajoa de la casa Aaimaa n, ICO, según 
las últimas prescrlpc'oces del Departamento de 
Sanidad. Informarán en Saa Iga&clo 76. 
6358 13-4 
S E A R R I E N D A 
en módico precio una litografit 6 Impronta biea 
jautas ó separadas con acción al local. Informarán 
San Rifad 58 (altos.) 
6292 15-1 
A los S r e s . Abogados y N o t a r i o s 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguia 
91, con lámparas y mamparas de todo lujo. Teaienr 
to Bey 25. 6097 27-25 A 
Estrella 5 compuesta da sala, comedor, 2 cuarto? 
cocina é inoloro, la llave ea el almacén de la es-
quina á Amistad: Informes en Acosta 81 
6675 4_i2 
E n C r e s p o l O 
se a'quila en 6 centenes una casa de dos ventanas, 
sala, comedor. 2 habitaciones, cocina, patio, agua 
y gat: ea loa altos impoadrán 6579 4-12 
ÜIMie icas fe s t a l cMoi to i i 
Si alquila en medico precio la cisti <le alto y Da-jos Camp&aarlo 63 coa sala, oomedor. 4 caartos 
baño, lociaa. 6 Inodoro, balcón á la calle, oon Bŝ a, 
comedor dos cuartos, ô ro al fando para erlaJcs 
agua y escusado: darán razóa Prado 6 
6585 4_i8 
F r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
se alquilaa para escritorios á hombres solos y fa_ 
millas sin aiños. Siata Clara 41, esquina á Cuba. 
-mmm̂ }9 16-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Campanario númere 6, con sala' 
saleta. 4 cuartos bajos y 3 ahos, comedor, patlor 
traspatio, agua, baño, laodoro y demás comodida-
des. En *l números está la llave, y en San Migue1 
41, informarán. 6564 4.11 
Neptuno 1 9 
A una cuadra del Parque Central, se alquilaa 
espléndidas y frescas habitacioaes amaebladas ia-
tariores y coa balcón á la calle, á familias ó perso-
sonas sinniñop, oon deoho á baño, ducha y entrada 
á todas horas. 6547 4 n 
S E A L Q U I L A 
la casa do Cuba número 110, con sala, 4 cuartos, 
agua y demás comodidades. Enfrente está la llave, 
y en Wan Miguel 41, informarán. 
6662 4.11 
E n l a gran c a s a 
San Ignacio 39 esquina á Sol, se alquilaa espacio-
sos departamentos y habitaciones separadas, con 
vista á la calle. Y ea Saa Isidro 68 esqalna á Com-
postela, ua depaitameato alto coa vista á la última 
calle. 6667 4-11 
SE ALQUILAN 
los bejos da Beraaza 42, compaestos de sala, «on 
2 veatsaas, 4 habitacioaes, baño, etc. etc. Infor-
maa en los altos. 65S7 4-11 
C a r l o s I I I n ú m . 2 2 3 
Los altos muy frescos empacas para uua delatada 
familia. E a los btj .is informarán. - H ' O B 
65S6 A-llTTf 
VE N D O — E N L A C A B B B T B B A D E MA-nagaa eatre los kilómetros 16 y 18 la mejor fin-
en de cultivo de este pueblo, dividida en cuartones 
coa palmar, frutales, gran casa, aguada, etc. Otra 
de tres caballerías ea San Francisco de Paula, y ea 
donde se quieran, grandes y chicas. Solares ea to-
dos loe barrios v calzadas; cssts desde 600 hasta 
20.CCO pesos Bodegas, cafés, feadas caraloerías 
y vidrieras donde se pidan desde 400 pesos hasta 
4.000. Enseres de bodega, café, fonda v carnicería. 
Dinero para toda olas ^ ilo negocio*. De 8 á 9, café 
L a Plata; de 3 á 4 en Mercaderes 20.—Vicente Gar-
cía. 6621 4-13 
S E V E N D E 
caá casa ea Esperanza, entre Carmen y Figuras, 
compuesta de sala, oomedor, 4 cuartos, agua, cloa-
ca, inodoro, sin gravamen. $1.500 oro. Informan 
T&oón 2, de 2 i 4 al señor Meudaro. 
6544 4-11 
L 




L a c a s a que m á s barate v e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoraa mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato 
chales, etc. etc. Para caballeros, fluaea de 
dril superiores, de casimir y otros géneroa, 
medica fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todaa clases. Prendas de oro 
plata y piedras preoioaas y cuantos objetos 
do utilidad aean necesarios en una caes. 
Se da dinero oon módico interéa. 
6417 13-6 St 
B I L X i ^ H S S 
Pidanee nuestros precios de mesas de ca 
rambola, piña y palos antes do comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me 
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: ae garantiza el resultado 
ó se -'devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador 
para mecanismos automáticos de ranura 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep Io 
BU E N NEGOCIO. P O B N O P O D E B A T E N -derla su dueño se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población importaate 
á dos horas de la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. a?., y 7 á 9 p. m. 
6238 26-30 Ag 
S E V E N D E 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado. 
Su venta diaria «=8 de $'0. Informa Sr. Barrera, es-
critorio del BAZ 4B - E L E S C A N D A L O . " 
6226 15 30 
S E V E N D E 
un gran baratillo con existencias de ropa y quinca-
lla, situado en el mejor punto de la Manzana de 
Gómez; poco alquiler. Informa Carneado. 
62i;5 15-33 
Se vende uno muy barato por taaer su dueño 
que ausentarse á la península por su quebrantada 
salud, está ea nao de los mejores puatos de la ciu-
dad, tleae vida propia. 
También se veaden todos los caseros completos 
de una carnicería todo en buen estado, y se da por 
la mitad de su valor. 
Para informes ea "Las Tullerlas" Saa Bafael 
aúm. 20 6321 8-10 
E N S L C A L A B A Z A R 
A tras legaas do la Habana, se vende ana casa de 
manipostería, tabla y teja. Informará L . G., boti-
ca, ea el expresado paeblo. 
c 1B97 8-10 
S E ] A R R I E N D A 
en Vuelta Abajo, Guanajay, cerca de la carretera 
de Mariel á Cabañas, la magnífica finca San Nico-
lís , para tabaco y potrero, coa 68 caballoríss, ín 
mil pesos el primer año y 1503 los demás, pagos por 
afioa adelaatadoi; tleae doa arroyos, represa, gíll-
nora para cujee y acreditada para tabaco, situada 
en el Maaiclpio de Cahañas, Itformaráa los Sres. 
A, Besa, Mercaderes a, 8, altos del Escorial, Ha-
bana, 6550 4-11 
SE Á E B I E N D A la fiaca San Aatonlo, conocida por Plátano Macho, en Quemado de Güines, de 
cuatro caballerías, propia para caña; linda oon el 
Ingenio Luisa y tieae al lado la línea do vía oacha 
de Baurell, ea 3 onzas el primar año, y seis loa de-
más, adelantadas. laformarác: su dueño, Arturo 
Rosa, Mercaderes aúm. 8. esquiaa á O'Eeilly; y en 
Quemado de Giiiaes, Jerónimo Pérez, 
6561 4-11 
Se alquila la casa San Bafiel n, 168. Tleae dos ventanas á la calle, f ala, comedor, tres ouaitos, 
otro para baño, cocina, agua, inodoro, muy seca y 
fresca. L a llave está en la botica cta enfrente y pue-
de tratarse con el dueño de 12 á 4 en la calle de 
Empedrado n. 22, bufete del Ldo. Frollán Cuervo. 
65Í2 4-11 
Se alqmla 
S E V E N D E 
en $4,200 una casa de mampo&tería, sólida ooas-
truoción, de alto y bajo, con entrada independiente 
cada piso, á cuadra y media del Malecón, Ubre de 
gravamen. Trato directa o n el dueño; San Eafael 
n. 71 Informarán 6127 8-6 
sin intervención de corredores una magnífisa caía, 
de poco dinero, situada en el barrio de Monserrate, 
á una cuadra de la calzada de Galiano. Está libre 
de gravámenes; es de mampostería y azotea, se 
eomponede sala, saleta, cuatro habitaciones, coci-
na, inodoros, cuarto de baño, buen patio, agua, 
gas y domía comodidades. De su precio informará 
su dueño ea Saa Nicolás 117, de doce á dos. 
6163 15 4 
S£3 V S C T D E 
ua caballo de mis de siete euaitsi, raza inglesa pa-
ra, de trote largo. Liaea 1C6, Vedado, informarán 
6573 4-13 
un espacioso local bajo, propio para depósito ó al-
macén, daado freate a la plaioleta de Saa Agustín. 
Puede yerse y tratar de su ajaste ea Amargura 19, 
esquina ú la Cnba, bodega. 65í5 8-11 
•e venden 
Se alquilan los bajos de Concordia 47, con sala de dua ventanas, zaguán, patio, traspatio, cs-
ballorisa v demás comodidades. L a llave ea los 
altos é lifjrmaa en Campanario 131. 
65F6 8-11 
Oasa, quinta calle E ó B a ñ o s 
esquina á la calle 21 (oor Medina) acabada d e fa-
bricar, de mam^ostcríi y teja. 
Tiene sala, comedor, Siete habitaciones, jar-
día, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para tres caballos, dos habitacioaes para cria-
dos, lavadero, mirador y completo servicio sanita-
rio: ea la misma impoadrfiu ó ea Obraría 23, alma-
cén de música. c 1602 15-11 st 
j^lE A L Q U I L A 
el siso alto de la casa calle do Inquisidor 42. E a la 
misma informarán á tocSaa horas, 
6539 8-10 
C O N V E N I E N T E 
Se alquilan los ospaoiosos bajos de Obrapia S5, 
casi eFqnina á Aguiar, aparentes para instalar 
cualquier establecimiento ó eseiitorios, en tres 
onzas y media oro mensualea Informaráa á todas 
horas oa la peluquería próxima de Aguiar esquina 
á Obrapia. 6516 6-10 
So alquila ea Gnanabacoa calle de Lebredo a. 4, ea la líaea del tranvía y ea el mejor puato de la 
población, ana casa con 4 cuartos altos, 5 bajos, 
sala, saleta y comedor. De más aormeaorea infor-
maa Pepo Aatonlo 36, peletería L a Indiaaa. 
6515 g_io 
11 VACAS abundantes ea leche, 6 teraeros 1 cari-
rrlto para leche, 1 magnifica yuata de bueyes, uaa 
carreta de volteo, 2 mulos maestros 2 carretones, 29 
cochiaos y ooheata galiiaas del país. Se arriendan 
varios daños de tierra hasta de una caballería, estos 
están en la Calzada de Buenos Aires á cuatro cua-
dras de la esquina de Tejas. So pueden ver las va-
cas é impondrán en Chívaz 27, vaquería. 
6581 4 11 
TORO PADRE 
Se vende uno muy hsrmoao, Chavez número 23, 
6488 8 -10 
S E V I E l I s r i D I E l 
una yegua inglesa coa tu cria. Inquisidor 48, & to-
daa horas, O 1576 15 6 St 
ILia iRepública 
SOL 88, E N T R E AGUACATS Y V I L L E G A S . 
Bealizacióa de muebles d« todas alases, auevos 
y usados, graa surtido de camas de hierro, escapa-
rates, aparadores, peinadores, vsstldores, tinajeros, 
bufetes, carpetas, sillas giratorias, lavabos de de-
pósito, sillas, sillones y sofis. Todo barato. 
6648 8-14 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que doseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al ageate del DIARIO 
DE LA MARINA ea dicho pueblo, que lo ea el señor 
D. Rafael Alburquorque. ^G 
SE! ^ . L Q t T I L A M 
cuatro hermosos cuartos coa balcón á la calle, 
frente 6 la brisa, con servicio á la moderna y telé-
fono. Aguiar 116, en casa respetable. 
6503 8-10 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Freute á la pri-
mera iglesia. Informarán ea la mi una y ea Aguiar 
númoro 100, W. H Badding. 6474 26-8 St 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y modernos altos da Bayo 81 casi eiqul-
na á Eeloa. La l l ive ó informes en Amistad 148 
esquina á Estrella, altos. 6447 8 -7 
B E A L Q U I L A 
la hermosa ce si a 12 de la calle del Priaclpe, ea-
tre Marina ó Infanta, próxima al mar y á poocs 
metros del tranvía eléctrico. Informan en Muralla 
núm. 23. 6t56 35-7 St 
M ALQUILAN 
l o s g r a n d e s y e s p a c i o s o s b a j o s 
d e l a c a s a A g u i a r 1 2 2 , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n d e t a b a c o ú o t r o s 
e f e c t o s . I n f o r m a n e n E l N a v i o , 
A g u i a r n . 9 7 , ó e n l a C a s a d e 
B o r b o l l a , C I S ^ 7 St 
ntfÉa&ro Sil, 
aa »® alqailaua v a r i a s híxbitatí.iosiaü 
• I K : - isnlGón & 1% eal i®, oteas ia*er i©. 
Saras yrsn. « a p l é n d i d o y v©»íi la<So s é . 
•tesQ©. esta «zxí-Tfcda l&dapcm&lemfes 
s e r Aj&taaac». l a c i o s m é d i e o e * . Xs** 
o lesa i st 
GÜANABAOOA 
Se slqalla la hermosa casa Corrales 32 esqaiaa á 
Josús Nazareno, la llave ea el 89, sa dueño Cristo 4 
ea la llabsaa. 6416 8-6 
T e n i e n t e R e y 1 4 
Se alquila nara almacén ó establecimieato im-
portaate. Informaráa ea la Notaría del Sr Solar, 
Aguacate aúm. 32}, de 12á 8 
6412 8-6 
Casa hermosa á la brisa 
Se alquila iadistlatamente el bajo y alto con ser-
vicios iadepeadientes completos rara criados, Car-
los I I I 189 á dos cuadras de Eains, acabada de 
construir, con todos los adelaatos moderaos; la lla-
ve ea Belna 125 Informaráa Saa Bafael a. 2. Es 
oritorlo. 6426 8-6 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Obispo número 1, por departa-
montos p»r» oscriteris ó f-imitias modestas ó toda 
jaata. Ir fjrmaráa Sol 8 ó ea la misma 6432 8-6 
C o a l i cenc ia , habitaciones frescas 
y ampl ias , con comidas . P r e c i o s 
m ó d i c o s . N o se admiten s i f ios 
A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a á S a n 
J u a n de Dios . 
6863 15-4 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro on la Eeposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un rosto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa que o í r e e e l a 
v e n t a j a d a tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec i e s . L a 
entrada es l ibre á todas b o r a s del 
día . 
0as4 J . Borbolla 
Compostela SS, 
Piano Pomares 
sia comején en $65. Ocho docenas de aillas nuevas 
de Meplo á $10,60 docena juntas ó separadas. 
Obrapia 23. Se alqallna piaaoa. 6480 8-8 
ua magnífico piaao ea la calle del Sol 62. Dará ra-
zón J . E . , Monserrat. Constructor de Organos y 
Armoainms. 6175 26-8 St. 
A N I M A S 8 4 , y 
L A V I Z C A I N A 
G-aliano 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
So realiza ua graa surtido de muebles, camas y 
lámpara»; hay desde el más fino al más modesto, al 
alcance ae todos los bolsillob; hay Juegos de mim-
br», alhajas da oro, brillantes y ropas. 
Tambiéa hay agencia de mudadas. Se hacen via-
jes al campo. 6510 13a-ll 13d-U 
' R E I L J L Y 96 
Arca i& M p r a los M i s taos 
Esta casa acaba de recibir nn 
surtido completo de jngnetes, lo 
más nuevo y más barato qne se ha 
fabricado ea Francia y Alemania 
hasta el día. 
2.000 M U Ñ E C A S de 100 tama-
ños distintos. 
2.000 C A B A L L I T O S y T O E O S 
de la ganadería de Veraguas. 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para^que los niños 
vendan agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado. 
Ruletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blanco, 
juguetes completamente nuevos en 
la Habana. 
L I N T E R N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el precio 
más reducido hasta la mejor clase. 
C I N E M A T O G R A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamés, " Y a ves 
como Cuba es libre". Himno inva-
sor, Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi-
tando nuestro estableciente se pue-
den admirar. 
96 O'KeüIy 96, L i VÍOLETi, 
Sucursal de la Plata Meneses. 
8-3 St. C 1*02 clt 
M l e r l a i e Gaifii y S i o 
RTeptuno 169 
Las personas que deseen hacerse de mué 
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-̂ 30 
P l a t a Mm¡ 
96, O'REILIY 96 
No hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sus 
C U B I E R T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partes; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S 
que se compren P R E C I S A M E N -
T E en su establecimiento. Nos 
obliga á decir PRECISAMENTE por-
que sabemos que varios estableci-
mientos venden cubiertos de otras 
clases y marcas y dicen ser de P . 
Meneses. 
Siempre tenemos á dispofiición 




y Cuchil los 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , F O N D A S , 
H O T E L E S y R E S T A U R A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K R U G E R de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; ia tapa es fi-
ja y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
IT 
LA. V I O L E T A 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elepante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay f iríido eapléüdl-
do, tanto en pinturas" &] ol«o, como ea 
grabados eu acero. 
La existencia de ^oiti-janas, Jijiras y ja-
rrones de mármoioc, oiadera, pc-rcalanay 
bronco es de lo mejor y más hermoso qne 
ha ideado el buen gusto. Prsoloiál al-
cance de todas las fortunas, 
V i s i t e n esta c a s a q,ns ofrece U 
venta ja de tener todos sus articu-
les marcados con sus precios. La 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Borbolla. Comvostali 5S 
e 1M3 1 St 
DMOERÍi í f l i i i 
OBSTRUCTOR DE m 
Preparado por el Dr. Garrido, 
e1E90 36-88t 
K L MEJOK PDR1FICADOB 
D E L A SANOBB 
ROB DEPURATIVO 
CS-.A.Xm'ü'L 
Más de 40 años de curaciones sor' 
préndenles. Empléese en la 
Sífilis, L l a p , Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades prove-
alentesde MALOS HUMOBES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
C 1BF0 alt 10-1 St 
Para combatir las D!gpopalat; Qaftrsl-
f !aa, Brupíos ácido», Vómitos de la b't-oras smb&raiadaa y de los nlfioi. Qaattl* 
tis, Inapetencia, DigoBtioacs difíciloi, Dlv 
rreas (de loa niños, T!«JOS ytísift») «ie,, 
nada msj'or que el 
m 
eue lia sido honrado con BR informa bri-
llante por la Academia de Cíenelat y are-
u-'ada oon M E D A L L A D E OBO yDI-
piomas de Honor en las ONCE Bxpeiíd»-
nes á qne ha oonosrrklo. 
Pidas® t i tsásg kij beikíi,' 
81 
:5D la sofflteerla fle Francisco Clin 
Neptuno 81, se vende una vidriera muy barita pro-
pia para cualquier establecimiento. 6630 114 
B E V E N D E ! 
un msgcíüco motor de gis de seis caballos efeotlru 
una guillotina para cortar papsl y un donpoUijí; 
met&liso Belascoaina A 6503 8-12 
S£2 V E R T D E I 
una lámpara de cristal de tres luces y ocho tinti 
n plBTitss, en mddioo precio. Paula 74, 
{,566 4-11 
C 1501. alt 8-3 
G-HABADOHBS 
E n la calle de Saa Ignacio 13 ee venden pianoiui 
de zinc para fotograbados. 
6451 30-7 
nna romana y uua posa de estable oimiento; v:rioi 
palios, baTetas, huies y oenastas de uca panadeifs; 
do» magníficas vidrieras y otros objetos y enasm 
propios del ramo. También un carro de do» rnedai 
del pais oon una muía orioUa y sus arreos en basa 
estado. Todo barato. Pepo Antonio 29, Gaanaba-
coa. C 1683 8-7 
Piaíuras superiores de óxido 
de z i n c enl&tas de 5 ki los á $1-29 
se v e n d e n e n S a n Ignacio 13. 
H. Alexander. Habana. 1998 78-12 Jl 
m smmsimm m&mm 
mu Sss ¿Uiííiñülsi Fr-anMssí m teü 
£¡0 fim ^ nal 
De Mesilei f Dito 
E L ANON DEL 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa, 
Chran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasreciMdas diariamente. 
FBADO 110, BNTBE VIBTUDB8 Y NEFTUÍÍO 
TELEFONO 816, 
C 1470 26d-19 4a-26 Ag 
Todo régimen alimenticioqae pretendapasar co-
mo nutritivo y fortaleciente deberí contenerán» 
dosis de hierro equivalente á la cantidad a»iinll&d» 
diariamente 6 eliminada por las vías digestlvai. 
Hoy es facilísimo aífmiler el hierro á la sascrey 
pueda tomarse con igual facilidad que un alimento 
cualquiera. Barta recurrir a) vsrdadero Hierro Bra-
vais eu gotas conceutradas, cuya ¡riaiúa providen-
cial confirmada por una experiencia de máa dt 
treinta aíios y reconocida por e'mundo médico le 
constituye en remedio supremo para loa acémico!. 
los oloróticca y los tísicos. 
i e fe? Sf I ü H B & CGBACIOK CIEMi ( 
en « H&£ZAS oon los 
© l é b i ü o s S e c r e t a ^ 
Farmr.cáutioo, Laureado y Premiado 
ÚUlCO KEKSDIO üdTAUBLB 
ÂDOPTADO POR LOS HOSPITALES UE PftSiSi 
DoposiUrios-en Jt.-l UAB.IXA: 
JOSÉ SARKA; - LOBÉ y TORRALEAa 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane-
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias. las 
F i eb re sde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des ne rv iosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
Cacao 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
id v Le 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
S E H A L L A 
is PRINCIPALES mm 
O R E M E de u M E C Q U E D U S S E R 
¡MarayiUosa receta, sana y benéfica. Da al cntis la blancura nacarada del marfil. — 1 , R u é J.-J. Rousseau, 1, PARIS. _ 
